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Motto:
&DUSDWKLDQ%DVLQLVDQLQWHUPHGLDWHPDFURUHJLRQEHWZHHQ(DVWDQG:HVW%pOD3yVWD
0iUWRQ5RVND¶VQDPHLVRUJDQLFDOO\LQWHUWZLQHGZLWKWKHDUFKDHRORJLFDOVFKRRO
RI&OXMWKDWVWDUWHGLQWKHVDPHWLPHZLWKWKHIRXQGLQJRIWKHDUFKDHRORJLFDOGH
SDUWPHQWZLWKLQWKHXQLYHUVLW\ LQ/DWHURQ LQWKHGHSDUWPHQWGHYHO
RSHGLQWRDSURIHVVLRQDOLQVWLWXWLRQXQGHUWKHOHDGHUVKLSRI%pOD3yVWD$VRQHRI
WKHOHDGLQJ¿JXUHVRIWKLVVFKRRODUFKDHRORJLVWDQGHWKQRJUDSKHU0iUWRQ5RVND
KDVQRWRQO\FRQGXFWHGH[FDYDWLRQVDQGSXEOLVKHGLPSRUWDQWZRUNVUHJDUGLQJWKH
3UHKLVWRULFDQG0LJUDWLRQSHULRGVEXWIXQGDPHQWDOSXEOLFDWLRQVDQGH[FDYDWLRQV
concerning the archaeology of the 10th and 11th centuries in Transylvania are con
QHFWHGWRKLVQDPH7KLVSDSHUGLVFXVVHV0iUWRQ5RVND¶VFRQWULEXWLRQWRWKHVSH
FL¿FSKHQRPHQDRI WKLVKLVWRULFDOSHULRGWKURXJKKLVUHVHDUFKDQGLQWHUSUHWDWLRQ
RIGDWDJDWKHUHGLQ*kPEDú+XQHGRDUDDQG0ROGRYHQHúWLFHPHWHULHVDQGWKHUROH
KHSOD\HGLQWKHGHYHORSPHQWRIGLIIHUHQWWKHRULHVFRQFHUQLQJWKHLQFXUVLRQRIWKH
³FRQTXHULQJ0DJ\DUV´LQ7UDQV\OYDQLD
The dualist age and its post perception
3UREDEO\ WKHUHKDVQRWEHHQDQRWKHU VWDWH LQ WKHZKROHKLVWRU\ZKLFKDIWHU
LWV GLVDSSHDUDQFH KDV EHHQPRUH FRQGHPQHG DV WKH$XVWUR+XQJDULDQ (PSLUH1
* 0iUWRQ5RVND¶VHQWLUHZRUNFDQQRWEHUHVXPHGLQMXVWDIHZSDJHVHVSHFLDOO\E\DVFKRODUZKR
LVPDLQO\ LQWHUHVWHG LQ WKHHDUO\PHGLHYDOSHULRG7KDW LVZK\ LQ WKH IROORZLQJSDJHV ,ZLOO UHIHU
RQO\WR5RVND¶VUHVHDUFKRIWKHWHQWKDQGHOHYHQWKFHQWXULHVDQGQRWWRKLVH[WHQGHGDFWLYLW\LQLWV
ZKROH,KRSHWKDWRWKHUUHVHDUFKHUVZLWKLQWHUHVWVLQWKH3UHDQG3URWRKLVWRULFSHULRGZLOOFRQWLQXH
RXU LQLWLDWLYH WRDQDO\]H0iUWRQ5RVND¶VSURGLJLRXVDFWLYLW\$OVR ,H[SUHVVP\VSHFLDO WKDQNV WR
0LKDL5RWHDDUFKDHRORJLVWDWWKH1DWLRQDO0XVHXPRI7UDQV\OYDQLDQ+LVWRU\ZKRNLQGO\JDYHPH
WKHSRUWUDLWRI0iUWRQ5RVND
1 )RU WKHPRVWUHFHQWDQDO\VLVUHJDUGLQJ WKHGXDOLVWPRQDUFK\6RPRJ\L±'HiN
±+HOF]PDQRYV]NL±(GGLH±+DQiN$ERXW WKH
+DEVEXUJP\WK0DJULV.DUOVVRQ*XV¿HOG±
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,WVPXOWLIDFHWHGSUREOHPVUHVXOWHGIURPWKHIDFWWKDWLQWKHEHJLQQLQJRIWKHQLQH
WHHQWKFHQWXU\WKHFRVPRSROLWDQSKLORVRSKLFDOLGHDVRIWKH(QOLJKWHQPHQWZHUHUH
SODFHGE\WKHFRQFHSWVRIWKH+HUGHULDQ1DWLRQDOLVP2 that ultimately fuelled strong 
nationalist feelings3$W WKH VDPH WLPH LQ RSSRVLWLRQ WR WKLV SKHQRPHQRQ WKHUH
H[LVWHGWKHPXOWLQDWLRQDOHPSLUHVDPRQJVWZKLFKWKHPRVWOLEHUDOZDVWKH$XVWUR
+XQJDULDQ(PSLUHEHJLQQLQJZLWKWKHVHFRQGKDOIRIWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\WKDW
UHVHPEOHGLQDZD\WKURXJKLWVFKDUDFWHULVWLFVRUJDQL]DWLRQWUDGHDQGPRYHPHQW
RISHRSOHPXOWLFXOWXUDODQGPXOWLHWKQLFIDFHWWKH(XURSHDQ8QLRQ7KHPXOWLFXO
WXUDOFKDUDFWHUZDVEHVWLOOXVWUDWHGE\WKHH[LVWHQFHRIWZRFDSLWDOFLWLHV:LHQDQG
%XGDSHVWWUXHHPEOHPVRIWKHHWKQRFXOWXUDOGLYHUVLW\VSHFL¿FWR&HQWUDO(XURSH
ZKHUHPDQ\GLIIHUHQWQDWLRQDOLWLHVDQGUHOLJLRXVPRYHPHQWVFRH[LVWHG)RUH[DP
SOHLQLQWKHVHFRQGFDSLWDOFLW\RIWKHHPSLUH%XGDSHVWWKHUHZHUH
6ORYDNLDQVZKLOH WKH QXPEHU RI*HUPDQV DQG -HZVZKLFK IRUPHG  RI
WKHSRSXODWLRQZDVHTXDOO\LPSRUWDQW$PRQJVW*HUPDQVRQO\ZHUHERUQLQ
%XGDSHVWZKLOHFDPHIURPRWKHUSDUWVRIWKHHPSLUHDQGWKHUHPDLQLQJ
FDPHIURPDEURDG
7KH HFRQRPLF ERRPHQFRXUDJHG WKHPLJUDWLRQ RI SHRSOH IURP DOO RYHU WKH
HPSLUHWRZDUGVWKHFDSLWDOFLWLHV7,WFDQQRWEHSURYHGWKDWWKHHPSLUHOHGDQDFWLYH
GHQDWLRQDOL]DWLRQSROLF\RIZKLFKLWZDVODWHUWREHDFFXVHGRI7KHLGHQWLW\ORVV
2 7KHVRFDOOHGQDWLRQEXLOGLQJWKHRULHVDUH¿UVWDQGIRUHPRVW OLQNHGZLWKWKHQDPHRI-RKDQQ
*RWWOLHE)LFKWHZKLFKKHGHYHORSHGLQKLVPDLQZRUN)LFKWH7KHVHDUHODWHUFRPSOHWHGE\
DQHUURQHRXVLQWHUSUHWDWLRQRI-RKDQQ*RWWOLHE+HUGHU¶VWKHVHVLQKLVZRUN+HUGHU±,E\
VXSSRUWHUVRIWKHDOUHDG\H[LVWLQJQDWLRQDOLGHDVZKLFKDOVRPDNHYDJXHUHIHUHQFHVWR)LFKWH¶ZRUN
3 7KHPDLQSUREOHPZLWKKLVWRULRJUDSK\LVWKDWLWVWDUWHGDWDWLPHZKHQPRGHUQQDWLRQVDQGWKHLU
LGHRORJLHVZHUHEHLQJGH¿QHGEDVHGPRVWRIWHQRQPDGHXSIDFWVZLWKWKHVROHSXUSRVHRIMXVWLI\LQJ
SROLWLFDOLQWHUHVWV
 1DWLRQDOPRYHPHQWVIURPDOODFURVV WKH(PSLUHGHYHORSHGGLIIHUHQWO\ LQ WKLVSHULRGWKDQWKH
RQHVIURP)UDQFH6SDLQDQG5XVVLD,QVXSSRUWRIWKLVLGHDRQHVKRXOGQRWIRUJHWWKDWWKH$XVWUR
+XQJDULDQ0RQDUFK\DGPLWWHGWKHH[LVWHQFHRID&URDWLDQSDUOLDPHQWZLWKDQH[WHQGHGDXWRQRP\
*UDW]9RO,5HVV±:HWKLQNLWLVQHFHVVDU\WRSRLQWRXWIRUWKH¿UVWWLPH
LQ WKHKLVWRU\RI(XURSH WKH+XQJDULDQ.LQJGRP¶V3DUOLDPHQWSDVVHG WKH VWDWXWHRIQDWLRQDOLWLHV 
LQKWWSZZZKKUIRUJNLVHEEVHJNXWDWDVNNBBFLNNSKS"LG KWWSQHP]HWLVHJHNKX
UHSHUWRULXP%DUSGI7KDWLVZK\RQHFDQQRWWDONDERXWWKHHPSLUHDVDFODVVLFIRUPRI
DQDWLRQDOVWDWHDV/XFLDQ%RLDVXJJHVWHGLWVHH%RLD
 $GROI+LWOHU ERUQ LQ D VPDOO$XVWUR+XQJDULDQ WRZQ OLYHGGXULQJKLV \RXWK LQ9LHQQD EXW
KDWHGWKHFDSLWDOFLW\QRWMXVWEHFDXVHRIWKHPDQ\KDUGVKLSVLQKLVSHUVRQDOOLIHEXWDOVREHFDXVH
RIWKHFLW\¶VPXOWLFXOWXUDOLVPDVZHOHDUQWRGD\IURPKLVOHWWHUV/XNiFV±±
 3RHWDQGSROLWLFLDQ2FWDYLDQ*RJDUHQRZQHGIRUKLVQDWLRQDOLVWLFDQGDQWL6HPLWLFEHOLHIVXVHG
WRGHVFULEH%XGDSHVWDWWKHEHJLQQLQJRIWKHWZHQWLHWKFHQWXU\DVD%DE\ORQZLWKRXW+XQJDULDQWUDLWV
EXWRQO\-HZLVKRQHV$FFRUGLQJWR0LVNROF]\*RJD¶VQDWLRQDOLVPDQGDQWL6HPL
WLVPLVIDLUO\UHÀHFWHGLQKLVUHPDLQLQJPDQXVFULSWVÌQFăRGDWă$OED,XOLD%LEOLRWHFD$FDGHPLHL
5RPkQH%XFXUHúWLPV5
7 'XULQJWKLVSHULRG%XGDSHVWKDGEHFRPHWKHVHFRQGODUJHVWJUDLQSURFHVVLQJFHQWUHLQWKHZRUOG
DIWHU0LQQHVRWDDQG9LHQQDWKHPRVWLPSRUWDQWIDVKLRQFHQWUHRI(XURSH7KHSRSXODWLRQRI%XGDSHVW
KDGUHDFKHGDWWKHEHJLQQLQJRIWKHWZHQWLHWKFHQWXU\LQKDELWDQWVIURPDQHDUOLHU
UHJLVWHUHG LQ/0DUMDQXF]0DJ\DURUV]iJ LSDUW|UWpQHWpQHN|VV]HIRJODOiVDD] ,YLOiJKiER
U~LJ ZZZPDJ\DURUV]DJKXRUV]DJLQIRDGDWRNJD]GDVDJJD]GDVDJWRUWHHQHWJD]GDVDJWRUWHQHWB
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LVDSURFHVVFORVHO\OLQNHGWRWKHFXOWXUDOHQYLURQPHQWWKHUHIRUHWKHDVVLPLODWLRQ
RIQDWLRQDOLWLHVPXVWEHOLQNHGLQ WKLVFDVH± OLNHHOVHZKHUHLQ WKHZRUOG±ZLWK
the individual need of social integrationDQDWXUDODFWLRQLQWKHSURFHVVRIVRFLDO
evolution
7KHVDPHPXOWLQDWLRQDOPXOWLFXOWXUDO LVVXHVGXHWRPHUFKDQGLVHDQGSRSX
ODWLRQPRYHPHQWZHUHFRPPRQLQFLWLHVDOORYHU WKH7UDQV\OYDQLDQEDVLQ10, the 
%DQDWWKH&ULúDQD9DOHD,HUXOXLDQGORZHU6RPHúUHJLRQ8SSHU3DUWLXPDUHDV
ZKHUHDWWKHEHJLQQLQJRIWKHWZHQWLHWKFHQWXU\GLIIHUHQWHWKQLFJURXSVIURPDOO
DFURVV&HQWUDODQG(DVWHUQ(XURSHZHUHOLYLQJWRJHWKHU
,Q VXFK DPXOWLQDWLRQDO PXOWLFXOWXUDO DQG FRORXUIXO EDFNJURXQGZDV0iU
WRQ5RVNDERUQDW WKHEHJLQQLQJRI WKHWZHQWLHWKFHQWXU\LQ WKHWRZQRI*KHUOD
*1HXVFKORVV+6]DPRV~MYiU117KH\RXQJ$UPHQLDQZKRODWHUEHFDPHRQH
RIWKHPRVWLPSRUWDQW7UDQV\OYDQLDQDUFKDHRORJLVWVVWXGLHGLQDVHWWLQJPDUNHGE\
SROLWLFDOULYDOULHVEHWZHHQWKHSROLWLFDOHOLWHVRIWKHHPSLUH12DQGGXULQJDSHULRG
RIXQSUHFHGHQWHGHFRQRPLFDOGHYHORSPHQW
KWPO 'MXYDUD   0iUNXV %XGDSHVW pStWpVL pV QpSHVHGpVL IHMOĘGpVH ± N|]|WW, 
KWWSZZZRPLNNEPHKXPHHZHEIDMORNSGI.|YpU±
 7KHEHVWH[DPSOHFRPHVIURPWKHFRQVWUXFWLRQLQGXVWU\LQRIPDVRQVZHUH*HUPDQV
6ORYDNVDQG+XQJDULDQV$PRQJWKHJODVVZRUNHUVZHUH*HUPDQVZHUH6OR
YDNDQG+XQJDULDQVKDOIRIWKHODWHUEHLQJRI0RVDLFUHOLJLRQ$*HUPDQGRPLQDWLRQFDQEH
QRWHGLQWKHIROORZLQJZRUNLQJ¿HOGVEDNHUVFRIIHHVHOOHUVDQGUHVWDXUDQWRZQHUV
,Q WKHFRPPHUFLDODQGEDQNLQJVHFWRUDORQJVLGH WKHROGERXUJHRLVLH WKDWZDVPRVWO\*HUPDQ LQ
WKHGXDOLVWSHULRGRQHFDQ¿QG5RPDQLDQV*HUPDQV+XQJDULDQVDQGDSHUFHQWDJHRI-HZLVK
PHUFKDQWV.|YpU±
 $VDQH[DPSOHIURPP\RZQIDPLO\,FDQPHQWLRQDVLPLODUSKHQRPHQRQZKLFKWRRNSODFHLQ
%XFKDUHVWP\JUHDWJUDQGIDWKHU¶VVLVWHUD5RPDQ&DWKROLF+XQJDULDQHPLJUDWHGLQWKHNLQJGRPRI
5RPDQLDDWWKHEHJLQQLQJRIWKHWZHQWLHWKFHQWXU\DQGPDUULHGD5RPDQLDQFLWL]HQRI*UHHNRULJLQ
ZKRRULJLQDOO\HPLJUDWHGIURP*UHHFH$IWHUDIHZ\HDUVVKHZDVEDSWL]HGLQWKH2UWKRGR[UHOLJLRQ
DQGDVVXPHGD5RPDQLDQFXOWXUDODQGUHOLJLRXVLGHQWLW\
10 ,UHIHUKHUHWRWKH7UDQV\OYDQLD8OWUDQVLOYDQD7HUUD from the 10th±thFHQWXU\ZLWKWKHQHZHU
IRUPRI7UDQV\OYDQLDDSSHDULQJLQIURPZKLFKWKHODWHUSURYLQFHWRRNLWVQDPH,QWKHODVW
GHFDGHVWKHUHKDVEHHQDZLGHVSUHDGPLVFRQFHSWLRQWKDW7UDQV\OYDQLDPHDQVWKHODQGVLWXDWHGDWWKH
HDVWHUQERUGHUWKDWLVQRZDGD\VEHWZHHQ5RPDQLDDQG+XQJDU\WKH1LUHDG,HU&ULVDQD%DQDWDQG
WKH7UDQV\OYDQLDQEDVLQDUHDV%HQNĘ±
11 *KHUODDORQJVLGH*KHRUJKHQL*1LNODVPDUNW+*\HUJ\yV]HQWPLNOyV)UXPXúHQL+&VLN
V]pSYt]DQG'XPEUăYHQL*(OLVDEHWVGRUI+(U]VpEHWYiURVZDVRQHRIWKHPDLQKHDGTXDUWHUV
RIWKH$UPHQLDQPLQRULW\LQ7UDQV\OYDQLDWKDWZDVFRORQL]HGEHJLQQLQJZLWKXSWRWKHPLGGOH
RIWKHHLJKWHHQWKFHQWXU\ÈYHGLN±6]RQJRWW.|O|QWH7DULV]Q\iV
12 )RUWKHPRVWVLJQL¿FDQWPRPHQWVRIWKH5RPDQLDQQDWLRQDOLVWPRYHPHQWLVWKH³0HPRUDQGXP´
IURPDQGWKHSXEOLVKLQJRI$&3RSRYLFL¶VERRNZKHUHRQHFDQ¿QGDFRPELQDWLRQRI+HUGH
ULDQQDWLRQDOLVPZLWK)LFKWH¶V WKHRULHVDQGWKHUDFLVWSKDQWDVPVRI WKHWZHQWLHWKFHQWXU\%UDQLúWH
 -DQFVy±3RSRYLFL$W WKHEHJLQQLQJRI WKH WZHQWLHWKFHQWXU\ WKH
OHDGLQJ¿JXUHVRI WKH5RPDQLDQQDWLRQDOLVWPRYHPHQW IRU LQGHSHQGHQFHDQGZKRDOVR UHPDLQHG
LQYROYHGLQWKHSROLWLFDODFWLYLWLHVDIWHUZHUH,XOLX0DQLXDQG$OH[DQGUX9DLGD9RLHYRG$WWKH
EHJLQQLQJRIWKHFHQWXU\$OH[DQGUX9DLGD9RLHYRGKDGEHFRPHDFRQ¿GDQWRIWKH$UFKGXNH)UDQ]
)HUGLQDQGZKRZDVSODQQLQJWKHDEROLVKPHQWRIWKHGXDOLVWV\VWHPDQGWKHVXSSUHVVLRQRI+XQJD
ULDQLQGHSHQGHQFHZLWKLQWKHPRQDUFK\9DLGD9RHYRG7KHSROLWLFDOFRQÀLFWV
GHQRXQFHG ODWHU E\5RPDQLDQV DV ³WKH0DJ\DUL]DWLRQ SROLF\´ HYROYHG DURXQG$OEHUW$SSRQ\L¶V
Erwin Gáll
7KH6FKRRORI$UFKDHRORJ\RI&OXMDQGLWVOHDGLQJ¿JXUH3yVWD%pOD13
7KH¿HOGRIDUFKDHRORJLFDOUHVHDUFKPDGHDFRQVLGHUDEOHEUHDNWKURXJKZKHQ
LQ WKH(UGpO\L0~]HXP(J\HVOHW6RFLHWDWHD0X]HXOXL$UGHOHDQ7UDQV\O
YDQLDQ0XVHXP$VVRFLDWLRQZDVFUHDWHGXQGHUWKHLQÀXHQFHRIWKH7UDQV\OYDQLDQ
6D[RQVZKRLQLQLWLDWHGWKH9HUHLQIU6LHEHQEUJLVFKH/DQGHVNXQGH6]DEy
(J\HG±7KHDVVRFLDWLRQKDGYDULHGLQWHUHVWVUDQJLQJIURP
KLVWRU\WRQDWXUDOVFLHQFHVDQGXQGHUWKHOHDGHUVKLSRI%UDVVDL6iPXHOLWVDQQXDO
MRXUQDOHQMR\HGDZLGHGLVWULEXWLRQ$UFKDHRORJ\DVDVFLHQFHUHDFKHGDPRUHSUR
IHVVLRQDOOHYHODWOHDVWLQWKHRU\RQFHWKHHPSHURU)UDQ]-RVHIVLJQHGRQWKHth 
RI2FWREHUDGHFUHHHVWDEOLVKLQJWKH)UDQ]-RVHI8QLYHUVLW\LQ&OXM6]DEy
$VDFRQVHTXHQFHWKHDVVRFLDWLRQKDQGHGRYHUDOOLWVGRFXPHQWDU\FRO
OHFWLRQVWRWKHQHZO\IRXQGHGXQLYHUVLW\IURPWKLVSRLQWRQWKHDVVRFLDWLRQ¶VDF
WLYLW\ZDVLQWHUWZLQHGZLWKWKDWRIWKHXQLYHUVLW\¶VPDLQWDLQLQJDWWKHVDPHWLPH
DFHUWDLQGHJUHHRILQGHSHQGHQFH2QFHWKHXQL¿FDWLRQRIWKHWZRLQVWLWXWLRQVZDV
FRPSOHWHG WRZDUGVWKHHQGRI WKHQLQHWHHQWKFHQWXU\&OXMEHFDPHDQDFDGHPLF
FLW\RIVWURQJPDFURUHJLRQDOLPSRUWDQFHZKHUHRIWKHSRSXODWLRQZDVPDGH
XSRIWHDFKHUVDQGVWXGHQWV
7KHDUFKDHRORJ\FKDLUZLWKLQ WKHXQLYHUVLW\ZDVFUHDWHG IROORZLQJ WKH*HU
PDQ±$XVWULDQV\VWHP WKXVJXDUDQWHHLQJFRQVLGHUDEOHDXWRQRP\7KHOLEUDU\
DQGWKHGRFXPHQWDU\FROOHFWLRQVKDQGHGRYHUE\WKH(UGpO\L0~]HXP(J\HVOHW
DVZHOO DV D UHVHDUFK LQVWLWXWHQDPHG³7KH1DWLRQDO7UDQV\OYDQLDQ0XVHXPRI
$UFKDHRORJ\DQG1XPLVPDWLFV´DOVREHORQJHGWRWKH'HSDUWPHQWRI$UFKDHRORJ\
$IWHUDSHULRGRIDOPRVWWZRGHFDGHVRIVWDJQDWLRQWKHDFWLYLW\RIWKH'HSDUWPHQW
RI$UFKDHRORJ\UHFHLYHGDQLPSXOVHIURP%pOD3yVWDRQHRIWKHJUHDWHVW¿JXUHV
VFKRROOHJLVODWLRQDOVRNQRZQDV³/H[$SSRQ\´YRWHGLQZKLFKVWLSXODWHGWKHUDLVLQJRIVDOD
ULHVIRUVFKRROWHDFKHUV6LQFHPRVWRIWKHWLPHWKH5RPDQLDQVFKRROVZHUHXQGHUWKHSDWURQDJHRI
WKH*UHHN&DWKROLFRU2UWKRGR[FKXUFKHVWKH\KDGQR¿QDQFLDOPHDQVRILPSOHPHQWLQJWKHOHJLVOD
WLRQVRWKH\KDGWRWXUQWRWKH+XQJDULDQRI¿FLDOVIRUKHOS,QUHWXUQWKH+XQJDULDQJRYHUQPHQWFOD
LPHGLWVULJKWWRLQWHUIHUHZLWKWKHFXUULFXODWKH\GHPDQGHGWKDWWKH+XQJDULDQODQJXDJHEHWDXJKW
DQGLIWKHSHUFHQWDJHRIVWXGHQWVLQWKRVHSDUWLFXODUVFKRROVZDVRYHUWKH+XQJDULDQODQJXDJH
EHFDPHPDQGDWRU\EXWRQO\ LQ WKRVHSDUWLFXODU FODVVHV -DQFVy±0LVNROF]\
2QWKHRWKHUKDQGWKHUHODWLRQVEHWZHHQQDWLRQDOLVW5RPDQLDQVIURP7UDQV\OYDQLDDQGWKRVH
IURPWKH5RPDQLDQ.LQJGRPZHUHIDUIURPSHUIHFW9%UDQLúWHZURWH LQKLVPHPRLUV³7KLVSDVW
\HDUZHKDYHGHPRUDOL]HGRXUVHOYHVPRUHWKDWWKH+XQJDULDQJRYHUQPHQWGLGLQWKHODVW\HDUV´
%UDQLúWH5HJDUGLQJWKHSROLWLFDO WKLQNLQJRI WKH5RPDQLDQOHDGHUVIURP7UDQV\OYDQLD
KHUHLWPXVWEHXQGHUOLQHGWKDWDIWHUWKHstRI'HFHPEHUZKHQWKHXQL¿FDWLRQRIDOO5RPDQLDQV
IURP%DQDW+XQJDULDQ/DQG3DUWLXPDQG7UDQV\OYDQLDZLWKWKH5RPDQLDQ.LQJGRPZDVGHFUHHG
WKH³&RQVLOLXO'LULJHQW´OHGE\,XOLX0DQLXLQWURGXFHGWKHQDWLRQDOLW\¶VOHJLVODWLRQWKLVWLPH
WKHRWKHUZD\DURXQGDVLJQWKDWWKH³SHRSOHVSULVRQ´YHLOHGZLWKVRPXFKSDVVLRQODWHURQZDVQRW
VRLQKXPDQHQRWHYHQUHJDUGLQJWKHOHJLVODWLRQRIQDWLRQDOPLQRULWLHV$FWXDOO\LQ$QGUHZ9LQFHQW¶V
RSLQLRQLQRXUGD\WKHnational VWDWHV are the ³SHRSOHVSULVRQ´0DQLX9LQFHQW
13 )RUGHWDLOVRQWKH%pOD3RVWD¶VDFDGHPLFDFWLYLW\DQGWKHDUFKDHRORJLFDOVFKRROOHGE\KLPVHH
KWWSSRVWDEHODUR
 ,QWKH5RPDQLDQHGXFDWLRQDOV\VWHP³DQDFDGHPLFFKDLU´FRUUHVSRQGVWRDIDFXOW\GHSDUWPHQW
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RIWKH+XQJDULDQDUFKDHRORJ\DWWKHHQGRIWKHQLQHWHHQWKDQGWKHEHJLQQLQJRIWKH
IROORZLQJFHQWXU\RQWKH%pOD3yVWD¶VVFKRRORIDUFKDHRORJ\VHH%XGD\
±%DQQHU±%DQQHU±&VRUED±±
)HUHQF]L±9LQF]H±9LQF]H±/DQJy
±+HZDVDQDUFKDHRORJLVWZKRWUDYHOHGWR5XVVLDRQO\WRLGHQWLI\
DQDORJLHVIRU+XQJDULDQDUWHIDFWV3yVWDZDVQDPHGFKDLUPDQRIWKH'HSDUWPHQW
RI$UFKDHRORJ\DW WKH8QLYHUVLW\RI&OXM LQE\WKHHPSHURUKLPVHOI$IWHU
+HQULF)LQDO\¶VPHGLRFUHRUJDQL]DWLRQDODFWLYLW\%pOD3yVWDFUHDWHGSURIHVVLRQDO
VWUXFWXUHVZKLFKHYHQWXDOO\OHGWRWKHGHYHORSPHQWRIDQH[FHSWLRQDOJHQHUDWLRQ
of young archaeologists
)URP WKH EHJLQQLQJ RI KLV DFWLYLW\ DV FKDLUPDQ%pOD3yVWD HPSKDVL]HG WKH
XVDJHRIHOHPHQWDU\DUFKDHRORJLFDOGRFXPHQWDWLRQPHWKRGVVXFKDVVLWHGHVFULS
WLRQDQGWRSRJUDSKLFSODQVEXWDOVREXULDOGRFXPHQWDWLRQZLWKGUDZLQJVDQGSKR
WRJUDSK\+HDOVRSRLQWHGRXWLQWKDWDUFKDHRORJLFDOH[FDYDWLRQLQVHFWLRQV
ZDV DPLVWDNH 9LQF]H'XULQJKLV FRXUVHVKHXVHG WR H[SODLQ WRKLV
VWXGHQWV WKH LPSRUWDQFHRI WKH&DUSDWKLDQ%DVLQZKLFKKHFRQVLGHUHG WREHDQ
LQWHUPHGLDWHPDFURUHJLRQEHWZHHQ(DVWDQG:HVW9LQF]H±(YHU\
VXPPHUKHXVHG WRRUJDQL]HFRXUVHV IRU
PXVHXPVWDIIIURPVPDOOSURYLQFLDOPX
VHXPV&VRUED±±
/HDUQLQJ IURP KLV H[SHULHQFH %pOD
3yVWD WULHG WR HVWDEOLVK D UHVHDUFK LQVWL
WXWHLQ.D]DQLQWHQGHGWRUHVHDUFK0DJ
\DUDUWHIDFWVSULRUWRWKH³FRQTXHVWVHWWOH
PHQWRIWKH0DJ\DUV´KRQIRJODOiVNRUD
%XGD\IXUWKHUPRUHKHWULHGWR
create an Institute for Oriental Studies in 
&RQVWDQWLQRSOH 3DOODJ  ±
,QYLHZRIWKHFRPSOHWLRQRIWKLV LPSRU
WDQWSURMHFWKHVHQW%DOi]V/pWD\WR3DULV
DQG/RQGRQRQDVFKRODUVKLSWKDWZRXOG
KHOS KLP VSHFLDOL]H LQ RULHQWDO VWXGLHV
8QIRUWXQDWHO\ WKHEHJLQQLQJRI WKH)LUVW
:RUOG:DUSXWDQHQGWRWKHFRPSOHWLRQ
RIKLVDPELWLRXVVFLHQWL¿FSURMHFWV17
 +HUH,UHIHUWRWKUHHH[SHGLWLRQVWDNHQSODFHLQWKHHDVWHUQSDUWVRI5XVVLDSODQQHGDQG¿QDQFHG
E\FRXQW-HQĘ=LFK\DWWKHHQGRIWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\3yVWD
 7HQ\HDUVODWHUVWLOOXQVDWLV¿HGZLWKWKHUHVXOWV%pOD3yVWDGHVFULEHGKLVDFWLYLW\LQDOHWWHUWR
-y]VHI+DPSHO³2XWRI\HDUVRIQRWKLQJLVKDUGWRPDNHVRPHWKLQJ´,W LVDOVRWUXHWKDW\HDUV
ODWHULQWKH7UDQV\OYDQLDQ0XVHXP¶VDQQXDOMRXUQDOKHH[SUHVVHGDPXFKPRUHRSWLPLVWLFYLHZRI
WKHIXWXUHRIDUFKDHRORJ\LQ7UDQV\OYDQLD9LQF]H3yVWD
17 $ERXW$XJXVWWKHPDQWKDWPLJKWKDYHEHFRPHWKHFRRUGLQDWRURIWKLVSURMHFW%DOi]V
/pWD\ZDVRQHRIWKH¿UVWWRIDOORQWKHIURQWLQ*DOLFLD9LQF]H±3DOODJ
)LJ-HQĘ=LFK\OHIWDQG%pOD3yVWD
ULJKWGXULQJWKH5XVVLDQH[SHGLWLRQ
Erwin Gáll
:LWKWKHDGYHQWRI%pOD3yVWD¶VVFKRRODQGWKHIRUPDWLRQRIDQHZJHQHUDWLRQ
RI VWXGHQWV 0iUWRQ5RVND ,VWYiQ.RYiFV%DOi]V/pWD\ÈUSiG%XGD\)HUHQF]
/iV]Oy -iQRV*XO\iV -iQRV%DQQHU RQHFDQ VWDUW WRGLVFXVV WKHEHJLQQLQJVRI
SURIHVVLRQDODUFKDHRORJ\LQ7UDQV\OYDQLD7KHLUH[FDYDWLRQVDQGZULWLQJVKDYHUH
PDLQHGWRWKLVGD\VRPHRIWKHPRVWLPSRUWDQWODQGPDUNVRI7UDQV\OYDQLDQDUFKDH
RORJ\ WKHLU LQYHQWRU\ UHJLVWHUV IRXQGDW WKH1DWLRQDO0XVHXPRI7UDQV\OYDQLDQ
+LVWRU\UHPDLQWRWKLVGD\YDOXDEOHIURPDGRFXPHQWDU\SRLQWRIYLHZ,.RYiFV
DQG05RVND¶VH[FDYDWLRQVZHUHWKH¿UVWLQ7UDQV\OYDQLDWRGRFXPHQWWKH9LVLJRWK
FXOWXUHWKHQHFURSROLVRIWKH6kQWDQDGH0XUHú>*6DQNW$QQDDQGHU0LHUHVFK
+0DURVV]HQWDQQD@DQGWKH*HSLGFXOWXUDOFRQWLQXLW\WKHQHFURSROLVRI%DQGX
GH &kPSLH >* %HQGRUI +0H]ĘEiQG@ DQG 8QLUHD9HUHúPRUW >*5RWKEHUJ
+0DURVYHUHVPDUW@DIWHUWKHPLOLWDU\DQGSROLWLFDOFKDQJHVRI
$IWHU WKHGLVPHPEHUPHQWRI$XVWUR+XQJDU\³3yVWD¶VVFKRRO´ZDVGLVPDQ
WOHG %DQQHU±0RVWRIKLV VWXGHQWV FRQWLQXHG WKHLU DUFKDHRORJLFDO
DFWLYLW\LQ6]HJHGLQ5RPDQLDQ6HJKHGLQZKHUHWKH8QLYHUVLW\LWVHOIZDVWUDQV
IHUUHGSDUWRI WKHFROOHFWLRQVUHPDLQHGVWLOODW&OXMZKLOH-iQRV%DQQHU%yQD
SHUSHWXDWHG WKH VSLULWRI WKHDUFKDHRORJLFDO VFKRRORI&OXMZLWKLQ WKH
DUFKDHRORJLFDOGHSDUWPHQWRI(|WY|V/yUiQG8QLYHUVLW\LQ%XGDSHVW2WKHUVOLNH
,VWYiQ.RYiFVDQG0iUWRQ5RVNDUHPDLQHGLQ&OXMEHFRPLQJWHDFKHUVRUDVVLV
WDQWVDWWKH)HUGLQDQG8QLYHUVLW\
Life and work of Márton Roska
7KHUHDUHVRPH LQWHUHVWLQJSXEOLFDWLRQVDERXW WKH OLIHDQGVFLHQWL¿FDFWLYLW\
RI0iUWRQ5RVNDZULWWHQE\-y]VHI.RUHNDQG=ROWiQ9LQF]H7KH\XVHGDUFKLYDO
GRFXPHQWVVRPHRIWKHVHVWLOOXQVWXGLHGIURP%XGDSHVWDQG&OXM.RUHN
9LQF]H±
0iUWRQ 5RVND ZDV ERUQ RQ WKH th RI -XQH  LQ &XEOHúX 6RPHúDQ
+0DJ\DUN|EO|V&OXM&RXQW\DQGZDVUDLVHGLQDQRUSKDQDJH7KHHYROXWLRQ
RIKLVLGHQWLW\EHDUVWKHGXDOPDUNVRVSHFL¿FWR$UPHQLDQVOLYLQJLQ7UDQV\OYDQLD
DORQJVLGHKLV$UPHQLDQRULJLQZKLFKKHFRQVLGHUHGWREHKLVQDWLRQDOLGHQWLW\KH
FRQVLGHUHG+XQJDULDQDVKLVQDWLYHODQJXDJH0iUWRQ5RVND¶VLGHQWLW\ZDVPDUNHG
E\WKHVRFLDODQGFXOWXUDOFRQGLWLRQVRIWKHGXDOLVWHUDDQGDOVRE\WKHPXOWLFXOWXUDO
VSHFL¿FLW\RI7UDQV\OYDQLD)URPWKLVFRQMXQFWXUHGHULYHGKLVLQWHUHVWWRZDUGWKH
5RPDQLDQ ODQJXDJHFXOWXUHDQG WUDGLWLRQ WRZKLFKKHGHGLFDWHGVHYHUDOHWKQR
JUDSKLFVWXGLHV5RVND±±
,QDIWHUJUDGXDWLQJKLJKVFKRROKHHQUROOHGWKHGHSDUWPHQWRISKLORVR
SK\ OLWHUDWXUH DQG KLVWRU\ DW WKH8QLYHUVLW\ RI &OXM:LWKLQ D \HDU KH EHFDPH
 $PRQJVWXGHQWVZKRZRXOGODWHUFRQWULEXWHWR-%DQQHU¶VZRUN,FDQVLQJOHRXW,VWYiQ%yQD
ZRUNVRQWKH%URQ]HDJHWHOOH[FDYDWLRQDW%pNpV9iUGRPE%DQQHU±%yQD WKHIXWXUHFKD
LUPDQRI WKHGHSDUWPHQWRIDUFKDHRORJ\DW(|WY|V/yUiQG8QLYHUVLW\ LQ%XGDSHVW7KHUHIRUH%pOD
3yVWD¶VWHDFKLQJPHWKRGVFRQWLQXHGWRVWHHUWKHDUFKDHRORJLFDOHGXFDWLRQDW(|WY|V/yUiQG8QLYHU
VLW\VHHWKHKLVWRU\RIWKH8QLYHUVLW\LQ.DOOD±
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%pOD 3yVWD¶V DVVLVWDQW DIWHUPHQWLRQLQJ LQ KLV DSSOLFDWLRQ OHWWHU WKDW ³DORQJVLGH
+XQJDULDQ,ÀXHQWO\VSHDN5RPDQLDQDQG,KDYHVWURQJNQRZOHGJHRI/DWLQDQG
*HUPDQ´9LQF]H,QKHEHFDPHUHVHDUFKDVVLVWDQWDWWKH7UDQV\O
YDQLDQ,QVWLWXWHRI$UFKDHRORJ\DQG1XPLVPDWLFV$ORQJVLGHOLVWLQJDUWHIDFWVIURP
H[FDYDWLRQV DQG LVRODWHG¿QGV KH DOVR OHG UHVFXH H[FDYDWLRQV RQ D VPDOO VFDOH
LQ6LPHULD9HFKH)L]HúX*KHUOLL ,FOR]HO,FORGX0DUH%DOVD'H]PLU3HWURúDQL
DQG=ODWQD9LQF]H,QKHJUDGXDWHGDQGLQWKHIROORZLQJDFDGHPLF
\HDU±KHZDVDSSRLQWHGDVVLVWDQWDW WKH'HSDUWPHQWRI$UFKDHRORJ\
SRVLWLRQWKDWZDVODWHUSURORQJHG'XULQJWKLVWLPHKHJDWKHUHGQXPHURXV3UHKLV
WRULFDQG5RPDQDUWHIDFWVIURPLVRODWHGH[FDYDWLRQVLWHV OLNH&XEOHúX6RPHúDQ
&RUQHúWL/DFX)HOGLRDUD&HWDQ3LQWLFHWF+HDOVRHQULFKHGWKHPXVHXPFROOHF
WLRQZLWKDUWHIDFWVIURP'HQPDUN6HHODQG,VODQGDQG)UDQFH6DLQW$FKHXO,Q
KHZDVGHOHJDWHGE\%pOD3yVWDWR'HYDZKHUHKHKHOSHGZLWKWKHV\VWHPD
WL]DWLRQRIWKHORFDOPXVHXP¶VFROOHFWLRQ
0HDQZKLOH KLV DFDGHPLF FDUHHU FRQWLQXHG ,Q  KH GHIHQGHG KLV 3K'
RQ WKH LQÀXHQFH RI WKH0HGLWHUUDQHDQ RQ WKH1HROLWKLF IXQHUDU\ ULWXDOV RI WKH
&DUSDWKLDQ %DVLQ ,Q  KH ZDV SURPRWHG DQG LQ  UHFHLYHG FUHGHQWLDOV
LQ SDOHRQWRJUDSK\ 9LQF]H  8S WR  KHPDGH VHYHUDO VWXG\ WULSV
DEURDGLQKHKDGD(XURSHDQVFKRODUVKLSGXULQJZKLFKKHWRXUHGPXVHXPV
RI%HUOLQ%UXVVHOVDQG3DULV1H[W\HDUKHYLVLWHGPXVHXPVLQ*HUPDQ\DQGLQ
WKH&]HFK0RUDYLDQUHJLRQ,QKHSDUWLFLSDWHGRQDQH[FDYDWLRQLQ)UDQNIXUW
DP0DLQZKHUHKHKDG WKHRSSRUWXQLW\ WRGHPRQVWUDWHKRZD VNHOHWRQPXVWEH
LQYHVWLJDWHGGRFXPHQWHGDQGH[WUDFWHG IURPLWVJUDYH ,Q WKHVDPH\HDUKHDW
WHQGHGWKH,QWHUQDWLRQDO&RQJUHVVRI$UFKDHRORJ\DQG$QWKURSRORJ\LQ0QFKHQ
5RVND±
,IXQWLOKH UDUHO\KDGRSSRUWXQLWLHV WRFRQGXFWV\VWHPDWLFH[FDYDWLRQV
EHLQJRQO\FRQ¿QHGWRVPDOOVFDOHGLJVDIWHUWKLVGDWHKHVWDUWHGWRSDUWLFLSDWHLQ
VHYHUDOH[FDYDWLRQFDPSDLJQVDW LPSRUWDQWVLWHVZKLFKEHFDPHDSDUWRIWKHKLV
WRU\RIDUFKDHRORJ\WDEOH
7KHRXWEUHDNRI WKH)LUVW:RUOG:DU LPSHGHGPDQ\RI KLV SODQV LQFOXGLQJ
those to continue H[FDYDWLRQVDW*kPEDúDQG8QLUHD9HUHúPRUWVLWHV2Q0DUFK
0iUWRQ5RVNDZDVHQUROOHGLQ WKHDUP\DQGVHQWRII WR¿JKWRQWKH*DOL
FLDQIURQWODWHURQKHEHFDPHOLHXWHQDQW$IWHUVHL]XUHRI&OXME\WKH5RPDQLDQ
WURRSV GLI¿FXOW WLPHV EHJDQ IRU0 5RVND %pOD 3yVWD GLHG DQG ÈUSiG %XGD\
ZDVDSSRLQWHGGLUHFWRURI WKH,QVWLWXWH6DV±+HLV WKHRQHZKR
RQ0D\KDQGHGRYHU WKH ,QVWLWXWH WR WKH5RPDQLDQDXWKRULWLHV 9LQF]H
7KHXQLYHUVLW\QRZ5RPDQLDQPDLQWDLQHGDSDUWRI WKHIRUPHUVWDII
EXWWKHDXWKRULWLHVEHJDQDVHULHVRISROLWLFDODFWLRQVGXULQJZKLFK05RVNDDQG
È%XGD\ZHUHDUUHVWHG7KH\ZHUHUHOHDVHGDIHZGD\VODWHUDQGDFTXLWWHGE\WKH
FRXUWPDUWLDOLQ0D\
 7KHOHWWHU WKDWKHZURWHWRKLVVXSHULRU%pOD3yVWDGHVFULEHGKLVDFWLYLW\ LQ'HYDVHH9LQF]H

Erwin Gáll
7DEOH([FDYDWLRQVFRQGXFWHGE\0iUWRQ5RVNDGXULQJ±*
3ODFH Year &KURQRORJLFDOVHTXHQFH
6LWH
FKDUDFWHU
*3HUMDPRVFK+3HUMiPRV53HULDP  %URQ]HDJH Tell
+$SDKLGD5$SDKLGD  5RPDQSHULRG Villa 
Rustica
*7KRUHQGRUI+2OiKWRUGRV57XUGDú  Neolithic age Settlement
+1DJ\LNODQG5,FORGX0DUH  Neolithic age Settlement
*3HUMDPRVFK+3HUMiPRV53HULDP  %URQ]HDJH Tell
+&VRNORYLQD5&LRFORYLQDFDYH  Palaeolithic age Cave
+1iQGRUYiO\D  Neolithic age Settlement
*(LVHQPDUNW+9DMGDKXQ\DG
5+XQHGRDUD 
(DUO\$USDGLDQ
age
1HFURSROLV
*%XUJGRUI+XQJ9iUIDOYD5
0ROGRYHQHúWL9DUIDOăX 
(DUO\$USDGLDQ
age
1HFURSROLV
**RPEDVFK+0DURVJRPEiV
5*kPEDú  6F\WKLDQSHULRG 1HFURSROLV
**RPEDVFK+0DURVJRPEiV
5*kPEDú  $YDUSHULRG 1HFURSROLV
**RPEDVFK+0DURVJRPEiV
5*kPEDú  10thFHQWXU\$' 1HFURSROLV
*3HUMDPRVFK+3HUMiPRV53HULDP  %URQ]HDJH Tell
**RPEDVFK+0DURVJRPEiV
5*kPEDú  $YDUSHULRG 1HFURSROLV
**RPEDVFK+0DURVJRPEiV
5*kPEDú  10thFHQWXU\$' 1HFURSROLV
+,JULF5,JULĠD  " Settlement FDYH
+)HOVĘV]ĘFV56XFLXGH6XV  Eneolithic age 1HFURSROLV
*8QWHUZLQ]:LQ]HQGRUI
+$OYLQF59LQĠXGH-RV  " "
*5RWKEHUJ+0DURVYHUHVPDUW
59HUHúPRUWWRGD\8QLUHD9HUHúPRUW  *HSLGHSRFK 1HFURSROLV
*1 ,SXEOLVKDOVRWKH*HUPDQDQG+XQJDULDQQDPHVRIWKHVLWHVEHFDXVHXQWLOWKH\EHORQJHG
WRWKH$XVWUR+XQJDULDQ(PSLUHDVZHOODVLQ5RPDQLDQ,EHOLHYHWKDWLVLPSRUWDQWEHFDXVHLQWKH
DUFKDHRORJLFDO OLWHUDWXUH WKHQDPHVRI WKHVHDUFKDHRORJLFDOVLWHVEHIRUHFDQEHIRXQG MXVW LQ
*HUPDQDQG+XQJDULDQ**HUPDQ++XQJDULDQ55RPDQLDQ
Márton Roska (1880–1961) and the archaeological research of the 10th and 11th centuries 
,Q6HSWHPEHU 05RVND WRRN DQ RDWK RI DEMXUDWLRQ WR WKH5RPDQLDQ
VWDWHEXWKHZDVQ¶WGRZQJUDGHGWR WKHSRVLWLRQRIDVVLVWDQW2QO\LQKHLV
SURPRWHGDVSURMHFWVXSHUYLVRUDWWKH,QVWLWXWHZKLOHÈ%XGD\LVDSSRLQWHGFKDLU
PDQRIWKH'HSDUWPHQWRI$UFKDHRORJ\LQ6]HJHG6XEVHTXHQWO\KHEHFDPHPHP
EHURI WKH7UDQV\OYDQLDQ VHFWLRQRI WKH&RPPLVVLRQ IRU+LVWRULFDO0RQXPHQWV
IRU WKH7UDQV\OYDQLDQ,IZHIROORZKLVDUFKDHRORJLFDOUHVHDUFKHVXQWLOZH
FDQVHHWKDWWKLVZDVDSUROL¿FSHULRGWKDQNVWRWKHQHZGLUHFWRURIWKH,QVWLWXWH
'UDJRú07KHRGRUHVFX ZKRRFFXSLHG WKLV SRVLWLRQ EHWZHHQ DQG
5HIHUULQJ WR7KHRGRUHVFX¶V LQÀXHQFH RQ WKH ,QVWLWXWH DQG WKH VFLHQWL¿FPLOLHX
05RVNDZURWHWZRGHFDGHVODWHU³WKHDGPLQLVWUDWLRQZDVWDNHQRYHUE\IRUHLJQ
ers, and fortunately, at the head of the Institute of Archaeology and Numismatics 
ZDVDSSRLQWHG'07KHRGRUHVFXDUHPDUNDEOHVSHFLDOLVWDQGDQXQGHUVWDQGLQJ
DQGQREOHFROOHDJXHZKRXQGHUVWRRGZHOOWKHVXIIHULQJVRIKLVQHZFRRSHUDWRUV
DSSUHFLDWHGWKHLUVFLHQWL¿FEDFNJURXQGXQGHUKLVJXLGDQFHUHVHDUFKDQG¿HOGZRUN
FRXOGEHJLQDJDLQ´5RVNDD7KHVHOLQHVUHÀHFWSHUIHFWO\WKHIDFWWKDWQR
PDWWHUWKHDJHRUWKHQDWLRQDOLW\WKHERUGHUOLQHPXVWEHGUDZQ¿UVWDQGIRUHPRVW
EHWZHHQFRPSHWHQFHDQGLQFRPSHWHQFHEHWZHHQZRUNDQGLQGROHQFHDQGLQWKLV
UHVSHFW ERWK7KHRGRUHVFX DQG5RVNDZHUH WRS RI WKH OLQH FRPSHWHQW DQG KDUG
ZRUNLQJUHVHDUFKHUV5RVND¶VRSLQLRQDERXWWKHKXPDQLVPDQGSURIHVVLRQDOLVPRI
7KHRGRUHVFXLVRQFHPRUHFRQ¿UPHGE\-iQRV+HUHSHL¶V+HUHSHL±
DQQRWDWLRQVRQKLVHPLJUDWLRQIURP5RPDQLDZKLFKKHZURWHLQDW.DMGDFV
0HDQZKLOH LW VHHPV WKDW EHWZHHQ05RVND DQG WKH IRXQGHU RI WKH5RPDQLDQ
VFKRRORIDUFKDHRORJ\VRPHGLVVHQWLRQVDSSHDUHG20
:LWKRXWDGRXEWWKHUHZDVDQHHGIRU05RVNDDQG,.RYiFV¶VNQRZOHGJHLQ
WKH¿HOGRIDUFKDHRORJ\1RRQHNQHZEHWWHU WKHGHSRVLWHGDUWHIDFW OLVWVDQGWKH
H[LVWLQJDUFKDHRORJLFDO UHJLVWU\ERRNV05RVNDDOVRH[FKDQJHGDUWHIDFWVZLWK
PXVHXPV IURP%XFKDUHVW ,DúL7LPLúRDUD *7HPHVFKZDU+7HPHVYiU KH
WUDFHGWKHRULJLQRIVHYHUDOVLWHVDWWKHUHTXHVWRI+HUPDQQ6FKUROOHUIURP%UDúRY
*.URQVWDGW+%UDVVy+HDOVRWRRNSDUWLQWKH\HDUMXELOHHRIWKH6]pNHO\
1DWLRQDO0XVHXPZKHUH KH VHOHFWHGSLFWXUHV RI1HROLWKLF DUWHIDFWVZKLFK ODWHU
20 ³,WLVDPLVWDNHWRDVVXPHLQ\RXUOHWWHUWKDW\RXFDQGHDOZLWKPHOLNH\RXUHTXDORQWKHEDVH
RIHTXDOUHVSRQVLELOLW\<RXDUHRQHRIWKHPDQ\FRQWULEXWRUVSODFHGXQGHUP\FRPPDQGDWWKHQD
WLRQDO5RPDQLDQ,QVWLWXWHRI$UFKDHRORJ\,I\RXZHUHWROHDYHIRU+XQJDU\,ZLOOQRWEHORVLQJ
RIWKHDUFKDHRORJLFDOSRWHQWLDORIWKH5RPDQLDQ.LQJGRPEXWDPXFKVPDOOHUSDUWRQZKLFK,DP
ZRUNLQJ WRUHSODFHE\QXUWXULQJ\RXQJDQGZLVHUHVHDUFKHUV IRU WKH3UHKLVWRULFSHULRG WKDQVWXG\
ERWKKHUHDQGDEURDG7KHUHIRUH,EHOLHYHWKDW\RXDVDOHJDOFLWL]HQRIWKH5RPDQLDQVWDWHDQGDQ
REMHFWLYHVFKRODUKDYHWKHREOLJDWLRQWRMXVWLI\\RXUKRQRXUDEOHSRVLWLRQDVSURMHFWVXSHUYLVRUZLWKLQ
D5RPDQLDQXQLYHUVLW\E\SXEOLVKLQJVFLHQWL¿FSDSHUVLQ5RPDQLDQMRXUQDOV´FI3kUYDQ
$QJKHOLQXIRRWQRWH$QJKHOLQXFRQVLGHUVWKDW5RVNDKHVLWDWHGWREULQJKLVFRQWUL
EXWLRQVWR3kUYDQ¶VSXEOLFDWLRQ'DFLD5HFKHUFKHVHWGpFRXYHUWHVDUFKHRORKLTXHVHQ5RXPDQLH
ZKLFKLVQRWHQWLUHO\WUXHEHFDXVH,FRQVLGHUHGWKDW5RVNDZURWHDERXWWKHth and 12th centuries 
EXULDOVLWHIURP%LKDULDğLJOăULH,ZLVKWRH[SUHVVP\JUDWLWXGHKHUHWR*KHRUJKH$OH[DQGUX1LFX
OHVFXZKRGUHZP\DWWHQWLRQWRWKHOHWWHU WKDW93kUYDQZURWHWR05RVNDIURPZKLFK,TXRWHG
KHUH,WZRXOGEHLQWHUHVWLQJWRVHHWKHUHVSRQVHRIWKH7UDQV\OYDQLDQDUFKDHRORJLVW
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ZHUHVHQWE\'07KHRGRUHVFXWRWKH+XQJDULDQ1DWLRQDO0XVHXPLQ%XGDSHVW
+HZDVDOVRWKHRQHZKRVHOHFWHGWKHDUWHIDFWVIURPWKH7XUGDú+7RUGRVH[FD
YDWLRQWKDWZHUHWREHVHQWWRWKH8QLYHUVLW\RI*U|QLQJHQ7KH1HWKHUODQGV,Q
KHSDVVHGWKH5RPDQLDQODQJXDJHH[DPZLWKDQH[FHOOHQWUDWLQJ
7KHUH LVQRGRXEW WKDWKLVPRVW LPSRUWDQWZRUNZDVGRQHLQ WKH¿HOGRIDU
FKDHRORJLFDOUHVHDUFK:LWK'07KHRGRUHVFX¶VVXSSRUWKHH[FDYDWHGQXPHURXV
VLWHVHVSHFLDOO\IURPWKH3UHKLVWRULFSHULRGEXWDOVRIURPWKH0LJUDWLRQDQGHDUO\
$USDGLDQth and 12thFHQWXULHVSHULRGVWDEOH
7DEOH([FDYDWLRQVFRQGXFWHGE\0iUWRQ5RVNDGXULQJ±
/RFDWLRQ Year &KURQRORJLFDOVHTXHQFH 6LWHFKDUDFWHU
*3HUMDPRVFK+3HUMiPRV53HULDP  %URQ]HDJH Tell
+&VRNORYLQD5&LRFORYLQD  Paleolithic +DELWDWLRQOD\HU
+2KiEDSRQRU52KDED3RQRU  Paleolithic +DELWDWLRQOD\HU
+,JULF5,JULĠD  Paleolithic +DELWDWLRQOD\HU
+.|U|VORUy5HPHWHOyUpY5 /RUăX  Paleolithic +DELWDWLRQOD\HU
+)HJ\pU5)HGHUL  Paleolithic +DELWDWLRQOD\HU
*&KULVWHQGRUI .UDWVFKHQGRUI+$OVy
NDUiFVRQ\IDOYD5&UăFLXQHOXGH-RV  Paleolithic +DELWDWLRQOD\HU
+2WWRPiQ\52WRPDQL  %URQ]HDJH Tell
+eUPLKiO\IDOYD59DOHDOXL0LKDL  Eneolithic Tell
+%LKDU5%LKDUHDğLJOăULH
7pJODYHWĘ 
Early 
$USDGLDQDJH 1HFURSROLV
+&VRNORYLQD5&LRFORYLQD  Paleolithic +DELWDWLRQOD\HU
+%LKDU5%LKDUHDğLJOăULH
7pJODYHWĘ 
Early 
$USDGLDQDJH 1HFURSROLV
*3RQRU2KDED+2KiEDSRQRU
52KDED3RQRU  Paleolithic +DELWDWLRQOD\HU
+2WWRPiQ\52WRPDQL  %URQ]HDJH Tell
*3RQRU2KDED+2KiEDSRQRU
52KDED3RQRU  Paleolithic +DELWDWLRQOD\HU
+&VRNORYLQD5&LRFORYLQD  Paleolithic +DELWDWLRQOD\HU
*3RQRU2KDED+2KiEDSRQRU
52KDED3RQRU  Paleolithic +DELWDWLRQOD\HU
+2WWRPiQ\52WRPDQL  %URQ]HDJH Tell
+&VRNORYLQD5&LRFORYLQDFDYH  Paleolithic +DELWDWLRQOD\HU
*3RQRU2KDED+2KiEDSRQRU
52KDED3RQRU  Paleolithic +DELWDWLRQOD\HU
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+6]LWDERG]D56LWD%X]ăXOXL  Paleolithic +DELWDWLRQOD\HU
+6]HQWJHULFH5*ăOăĠHQL  Paleolithic +DELWDWLRQOD\HU
+%DV]DUDEiV]D5%DVDUDEDVD  Paleolithic +DELWDWLRQOD\HU
+%URWXQD5%URWXQD  Paleolithic +DELWDWLRQOD\HU
+-yV]iVKHO\5,RVăúHO  Paleolithic +DELWDWLRQOD\HU
*3HUMDPRVFK+3HUMiPRV53HULDP  %URQ]HDJH Tell
*3RQRU2KDED+2KiEDSRQRU
52KDED3RQRU  Paleolithic +DELWDWLRQOD\HU
+*\XODYDUViQG59ăUúDQG  %URQ]HDJH Tell
+*\XODYDUViQG59ăUúDQG  Sarmatian SHULRG 1HFURSROLV
+*\XODYDUViQG59ăUúDQG  Early $USDGLDQDJH 1HFURSROLV
$IWHU'07KHRGRUHVFX¶VUHVLJQDWLRQIURPSRVLWLRQRIKHDGRI WKH,QVWLWXWH
RI$UFKDHRORJ\LQ&OXMLQ)HEUXDU\KDUGWLPHVEHJDQIRU05RVND5RVND
a 8QWLO KHZDV DOORZHG WR H[FDYDWH DW9ăUúDQGZLWK WKH VXSSRUW
RI WKH&RPPLVVLRQIRU+LVWRULFDO0RQXPHQWVEXWDIWHUZDUGVKHGLGQRWUHFHLYH
IXQGVDQGWKXVWXUQHGKLVDWWHQWLRQWRSXEOLVKLQJKLVZRUNVPRVWO\LQSUHVWLJLRXV
IRUHLJQMRXUQDOV7KHQHZFKDLUPDQRIWKHLQVWLWXWH(PLO3DQDLWHVFXREMHFWHGWR
WKHXVHRI5RVND¶VQDPH LQKLVRSLQLRQ WKH7UDQV\OYDQLDQVFKRODU VKRXOGKDYH
VSHOOHGKLVQDPH5RVFDDQGZDVYH[HGEHFDXVHRIWKHSRVLWLRQ5RVNDKDGLQWKH
hierarchy of the Transylvanian Museum Society21
'XULQJ WKH*UHDW'HSUHVVLRQ ±05RVNDPRVWO\ GHDOWZLWK WKH
ZRUNLQJRXWRIKLVH[FDYDWLRQPDWHULDOVLQDUHSHUWRLUHWKDWZDVSXEOLVKHGRQO\LQ
,QRUGHUWRDYRLGSHUVRQDOEORZVKHDVNHGSHUPLVVLRQWRUHWLUHDQGDSSOLHG
IRU D VWXG\ WULS DEURDG  KLV DSSOLFDWLRQZDV UHMHFWHG$PLG WKHVH WHQVLRQV DQG
EHFDXVHKHKDGSXEOLVKHGLQWKHYROXPHDERXWWKH7UDQV\OYDQLDQDUFKDHRORJ\RI
the 10thFHQWXU\HGLWHGE\0$V]WDORV5RVND±KHZDVDFFXVHG
E\&RQVWDQWLQ'DLFRYLFLXGXULQJDSUHVVFRQIHUHQFH22DQGODWHUVXVSHQGHGIURP
KLV DFDGHPLF SRVLWLRQ -XQH   9LQF]H  $IWHU VHYHUDO VHDUFK
UDLGVRQWKH1RYHPEHUKHZDVVHQWHQFHGWR\HDUVLQSULVRQKHZDV
IRUFHGWRSD\OHL¿QHDQGKHORVWDOOKLVFLYLOULJKWVGXULQJWKHVHQWHQFH23
21 9LQF]HTXRWLQJGRFXPHQWVIURPWKHDUFKLYHRI1DWLRQDO0XVHXPRI7UDQV\OYDQLDQ
+LVWRU\
22 %DVHGRQ7XGRU6RURFHDQX¶VGDWD5RVNDEHIRUHKHOSHG&RQVWDQWLQ'DLFRYLFLXWRREWDLQ
¿QDQFLDODLGWRFRQWLQXHKLVVWXGLHV&'DLFRYLFLXZDVDVVLVWHGLQWKHFRXUWE\6iQGRU)HUHQF]LZKR
ZDVDZLWQHVVLQWKLVFDVH,ZRXOGOLNHWRH[SUHVVP\DFNQRZOHGJPHQWIRUWKHVHGDWD
23 3DWULD1RYHPEHU,QIRUPDWLRQIURP9LQF]H
Erwin Gáll
7KHQH[W GD\ WKH5RPDQLDQKLVWRULDQ1LFRODH ,RUJD demanded the immediate 
VXVSHQVLRQRI WKLV LQKXPDQHVHQWHQFH)ROORZLQJDQDPQHVW\DFWJLYHQRQWKH
1DWLRQDO'D\RIWKDW\HDU5RVNDZDVUHOHDVHGRQWKHst'HFHPEHUEXWXQDEOH
WR UHWXUQ WR KLV SUHYLRXV XQLYHUVLW\ SRVLWLRQ KHZDV IRUFHG WR OHDYH5RPDQLD
+HVSHQWWKHQH[W\HDUVZRUNLQJDW WKH8QLYHUVLW\RI'HEUHFHQLQ5RPDQLDQ
'HEUHĠLQZKHUHKHSXEOLVKHGDUWLFOHVRQSUHKLVWRULFDUFKDHRORJ\LQ)LQQLVKDQG
+XQJDULDQMRXUQDOV
0DMRUHYHQWVRFFXUUHGLQ0iUWRQ5RVND¶VOLIHDIWHUWKH6HFRQG9LHQQD$ZDUG
$XJXVW%HJLQQLQJZLWKWKHth2FWREHUKHEHFDPHWKHKHDGRI
WKH,QVWLWXWHRI$UFKDHRORJ\DQG1XPLVPDWLFVDQGWHDFKHURISUHKLVWRULFDUFKDHRO
RJ\DW WKHXQLYHUVLW\ZKLFKPRYHGEDFNIURP6]HJHGWR&OXM7KH*HUPDQXQL
YHUVLW\DGPLQLVWUDWLRQPRGHOZDVUHDGRSWHGLQ&OXMLQSDUDOOHOWRWKH'HSDUWPHQW
RI$UFKDHRORJ\ZLWKDYHU\VXEVWDQWLDODXWRQRP\WKH,QVWLWXWHRI$UFKDHRORJ\
ZDVDOVRUHHVWDEOLVKHG7KXVWKHWKHRUHWLFDOWUDLQLQJRI\RXQJDUFKDHRORJLVWVKDG
DPRUHSUDFWLFDOIDFHW$ORQJVLGHDFWLYLWLHVVXFKDVV\VWHPDWL]DWLRQDQGUHJLVWUD
WLRQRIDUFKDHRORJLFDODUWHIDFWVVRPHRI WKHFHPHWHULHVH[FDYDWHGWKUHHGHFDGHV
EHIRUH KDG QRW \HW EHHQ UHJLVWHUHG KH UHVXPHG H[FDYDWLRQV DW ,JULĠD$úFKLOHX
0DUH * *URVV6FKZDOEHQGRUI + 1DJ\HVNOOĘ DQG PDQ\ RWKHU VLWHV ZLWK
WKHKHOSRIDQHZJHQHUDWLRQRIDUFKDHRORJLVWVIURP&OXM*\XOD/iV]Oy$PiOLD
0R]VROLFV*\XOD1RYiN$ODGiU5DGQyWL:LOKHOP6FKQHOOHU+H IRXQGHG WKH
MRXUQDOHQWLWOHG .|]OHPpQ\HND](UGpO\L1HP]HWL0~]HXPeUHPpV5pJLVpJWiUiEyO 
,±,9DQGGHGLFDWHGWKH¿UVW LVVXHWRWKHPHPRU\RIKLVPHQWRU%pOD3yVWD+H
DOVRLQLWLDWHGWKH¿UVWH[FDYDWLRQVDW'ăEkFD*'REHVFKGRUI+'RERNDZKLFK
ZHUH LPSOHPHQWHG WRJHWKHUZLWK WRSRJUDSKLFDOPHDVXUHPHQWVPDGH E\.iURO\
&KUHWWLHU&KUHWWLHU±
%HFDXVHKHGLGQRWXQGHUWDNHDVPDQ\H[FDYDWLRQVDVKHKDGXVHGWRDQGREYL
RXVO\EHFDXVHRIROGDJH0iUWRQ5RVNDIRFXVHGKLVDWWHQWLRQRQWKHSXEOLVKLQJRI
KLVPRVWLPSRUWDQWZRUNV5RVNDD
7KHDGYDQFHPHQWRIWKHIURQWWRZDUGV&OXMWKZDUWHGVHYHUDOUHVHDUFKSURMHFWV
DPRQJZKLFKWKHFKURQRORJLFDOSXUVXHRIWKH$UFKDHRORJLFDO5HFRUGRI7UDQV\O
YDQLD,Q2FWREHUVHYHUDORI5RVND¶VFROOHDJXHVZHUHGHSRUWHGWRWKH8UDO
0RXQWDLQV IURPZKHUH RQO\*\ 6]DEy UHWXUQHG D \HDU ODWHU7KH RWKHUV WRRN
UHIXJHLQ+XQJDU\6KRUWO\DIWHU05RVNDIROORZHGWKHPDQGKHQHYHUUHWXUQHG
WRWKHJDUGHQRI)DLULHVWKHURPDQWLFGHQRPLQDWLRQRI7UDQV\OYDQLD
,Q+XQJDU\ WKH ODVW\HDUVRIKLV OLIHZHUHTXLWH WHQHEURXV%HFDXVHKHZDV
QRWDPHPEHURIWKHFRPPXQLVWSDUW\KHJRWVLGHOLQHGDVPDQ\RWKHULQWHOOHFWX
DOVRIWKDWSHULRG$JRRGH[DPSOHLVWKDWRI1iQGRU)HWWLFKWKHPRVWLPSRUWDQW
 $FFRUGLQJWR7XGRU6RURFHDQX¶VGDWD,RUJDIRUWKLVDVVLVWDQFHDVNHGWKH$UPHQLDQFRPPXQLW\
IRUDSRVVLELOLW\ WR UHVHDUFK LQ WKHLUDUFKLYHVZKLFKZDVFORVHG WR WKH IRUHLJQHUV ,ZRXOG OLNH WR
H[SUHVVP\DFNQRZOHGJPHQWIRUWKHVHGDWD
 1HDPXO5RPkQHVFth1RYHPEHU
 .HOHWLÒMViJ'HFHPEHUthDIWHU9LQF]H
Márton Roska (1880–1961) and the archaeological research of the 10th and 11th centuries 
+XQJDULDQDUFKDHRORJLVWRI WKH LQWHUZDU\HDUVZKRHQGHGXSZRUNLQJDVD GD\
ODERXUHULQFRQVWUXFWLRQVGXULQJWKHUXOHVRIWKHSUR5XVVLDQ0iW\iV5iNRVLWKH
RULJLQDOQDPHZDV0DQR5RWKLQ+XQJDU\,QWKH¿UVW\HDUVRIWKHUHJLPH0iU
WRQ5RVNDZRUNHGDVDSURIHVVRUDWWKH6]HJHG8QLYHUVLW\DQGIURPDW7KH
,QVWLWXWHRI*HRORJ\'XULQJWKLVWLPHKHOHGDQDUFKDHRORJLFDOH[FDYDWLRQLQWKH
%DNRQ\0RXQWDLQV'XHWRKHDOWKSUREOHPVKHFRXOGQRWDFFHSWLQWKHLQYLWD
WLRQRI7KH,QVWLWXWHRI*HRORJ\WRH[FDYDWHLQWKH7RNDMDUHD
,QKHGHIHQGHG&DUGLQDO0LQGV]HQW\IRUZKLFKKHZDVSUHVHFXWHG:H
cannot forget the name of the ³UHGDUFKDHRORJLVW´WKH0RVFRYLWDQFRPXQLVW*\
XOD*D]GDSXV]WDLE\GLVFXVVLQJWKLVLVVXH27
5RVND¶VWURXEOHGOLIHHQGHGRQWKHth-XO\WKH)DUNDVUpWFHPHWHU\LQ
%XGDSHVWLVKLV¿QDOUHVWLQJSODFH.RUHN
7KURXJKWKHPXOWLWXGHRIWKHPHVZKLFKKHDSSURDFKHGUHJDUGLQJYDULRXVKLV
WRULFDOSHULRGVWKHYDVWGRFXPHQWDWLRQKHXVHGIRUKLVZRUNVWKHEDODQFHGQDWXUH
RIKLVRSLQLRQV WKH UHVSHFWDQGFRQFHUQ IRU WKHKHULWDJH WKDWKH UHVHDUFKHG DOO
WKHDUWHIDFWVGLVFRYHUHGGXULQJKLVH[FDYDWLRQVKDYHEHHQ WKRURXJKO\ UHJLVWHUHG
DQGRUJDQL]HG DQG DUH VWLOO DYDLODEOH DW WKH1DWLRQDO0XVHXPRI7UDQV\OYDQLDQ
+LVWRU\DQGZLWKWKHFUHDWLRQRIDQDUFKDHRORJLFDOUHSHUWRLUHZKLFKLVVWLOOXVHG
WRGD\0iUWRQ5RVNDRIIHUVDQH[DPSOHWRIROORZIRU WKHQHZJHQHUDWLRQVRIDU
FKDHRORJLVWVLQ5RPDQLD
10th and 11th century sites excavated by Márton Roska
'XULQJKLVSURGLJLRXVDFWLYLW\0iUWRQ5RVNDH[FDYDWHGVLWHVVSDQQLQJWKURXJK
GLIIHUHQW FHQWXULHV DPRQJZKLFK VRPHGDWHEDFN WR WKHth and 11th centuries 
7DE±+HRQO\ LQYHVWLJDWHGFHPHWHULHVDV LWZDV W\SLFDO IRU WKH+XQJDULDQ
DUFKDHRORJ\DWWKDWWLPH,QYHVWLJDWLRQVRIVHWWOHPHQWVIURPWKHVHFHQWXULHVVWDUWHG
PXFKODWHUGXHWRWKH³QREOHSUHFRQFHSWLRQ´ZKLFKH[LVWHGDWWKHHQGRIWKHth 
FHQWXU\DQGDWWKHEHJLQQLQJRIWKHth century0iUWRQ5RVND¶VQDPHLVOLQNHG
WRWKHXQYHLOLQJRIWKH¿UVWFHPHWHU\LQWKHFRXQW\FHQWUHVRIWKHPHGLHYDO+XQ
JDULDQ.LQJGRP IURP+XQHGRDUDDQG0ROGRYHQHúWLGDWHG WR WKH¿UVWGHFDGHV
of the 11th FHQWXU\+H DOVR LQYHVWLJDWHG WKH*kPEDú VLWHZKHUH KH GLVFRYHUHG
6F\WKLDQDQGDQFLHQW$YDUEXULDOVLWHVGDWHGWRWKHthFHQWXU\
$IWHUDVDQHPSOR\HHRIWKH)HUGLQDQG8QLYHUVLW\0iUWRQ5RVNDFRQ
WLQXHGKLVDUFKDHRORJLFDOZRUNRQ WKH VLWHV IURP WKHth and 11th centuries al
WKRXJKQRWLQWKH7UDQV\OYDQLDQEDVLQEXWLQWKH%LKDUUHJLRQDQGODWHULQ9kUúDQG
27 0DJ\DUeOHWUDM]L/H[LNRQ±KWWSPHNQLLIKXKWPO$%&
KWP
 7KH UHVHDUFK RI VHWWOHPHQWV KDV EHHQ KLQGHUHG E\ WKH IDFW WKDW WKH FRQTXHULQJ+XQJDULDQV
KRQIRJODOyPDJ\DUViJZHUHFRQVLGHUHGQRPDGVDQG WKHUHIRUH LWZDVVXSSRVHGWKDW WKHLUFDPSV
FRXOG QRW OHDYHPDWHULDO WUDFHV )XUWKHUPRUH WKHUHZHUH ORJLVWLF DQG¿QDQFLDO SUREOHPVEHFDXVH
WKHVHVHWWOHPHQWVFRXOGEHVSUHDGRYHUVHYHUDODFUHVRIODQGZKLFKZRXOGKDYHUHTXLUHGVXEVWDQWLDO
UHVHDUFKFRVWWKHEHVWH[DPSOHRIWKLVLVWKHVLWHDW+DMG~GRURJ+XQJDU\/DQJy±
Erwin Gáll
$UDGFRXQW\ ,W LV LPSRVVLEOH IRUXV WRVWDWHZKHWKHUKLV UHDVRQV IRUFKRRVLQJ
WR H[FDYDWH WKHVH UHJLRQVZHUHPRVWO\ FRQWH[WXDO RU WKH\ZHUH SDUW RI D ODUJHU
UHVHDUFKSODQWKDWKHZDVZRUNLQJRQVLQFHLQ7UDQV\OYDQLDWKLVNLQGRIUHVHDUFK
ZDVQRWVXSSRUWHG$JRRGH[DPSOHDUHH[SHULHQFHVRI-iQRV+HUHSHLZKRZDV
GHQRXQFHG WR'07KHRGRUHVFX30, WKDWKHKDGJDWKHUHGVHYHUDO6VKDSHG ORFN
 5DGX+DUKRLX±WDONVDERXWWKHH[LVWHQFHRIDUHVHDUFKSURJUDPIRUJRWWHQDIWHU
,QRWHWKDWWKHSURMHFWLQTXHVWLRQZKLFK5+DUKRLXQDPHG³0LHUHVFKSURJUDPP´ZDVDFWXDOO\
D³6]DPRVFK0LHUHVFKSURJUDPP´ZKLFKPHDQVWKDWLWFRYHUHGWKH6RPHúDUHDDVZHOODQGQRWMXVW
WKH0XUHVRQH
30 '07KHRGRUHVFXZDVLQWXUQDWWDFNHGE\VRPHRIWKHVRFDOOHG³5RPDQLDQSDWULRWSURIHVVRUV´
WRKDYHDOORZHG+HUHSHLWRDFFHVVWKHth century cemetery in order to research his “Turanian ance
VWRUV´VLF&IÄ$PXQNiVRNNDOIRO\WDWRWWHV]PHFVHUpPHW±V]HUHQFVpWOHQVpJHPUH±PHJKDORWWDHJ\
DJ|GU|WNHUtWĘSDOiQNUpVHLQNLYiFVLVNRGy¿DWDOHPEHU0iVQDSD]XWiQDKHO\EHOL.HOHWLÒMViJFtPĦ
QDSLODSEDQKRVV]~FLNNV]iPROWEHD.ROR]VYiUIĘWHUpQHOĘNHUOWÄWXUiQL´MHOOHJĦWHPHWĘUĘO(KtUD
GiV±DEHQQH IRJODOWDNpUW±HUĘVHQERVV]DQWRWWVĘWQDJ\RQ OHKDQJROWPLYHOHFLNNQHNNO|Q|VHQ
D EHYH]HWĘ VRUDL HJ\HQHVHQ YpJ]HWHVHN YROWDN (]HN V]HULQW XJ\DQLV HQJHPHW D](UGpO\L0~]HXP
LJD]JDWyMDNOG|WWYROQDNLD]iVDWiVYH]HWpVpUHKRORWW±pUWKHWĘRNRNPLDWW±D]pQMHOHQOpWHPQHN
DQ\LOYiQRVViJ HOĘWW WLWRNEDQ NHOOHWW YROQDPDUDGQLD(]D KtUODSL KtUDGiVD]XWiQQHPNHUOWH HO
HJ\LNPiVLNHJ\HWHPLWDQiU¿J\HOPpWH]HNPHJKDODGpNWDODQXOPHJLVWiPDGWiND]HJ\HWHPL5pJL
VpJWDQL,QWp]HWiOGRWWHPOpNĦLJD]JDWyMiWD]pUWDPLpUWHOWĦULKRJ\HJ\LNPiVLNWLV]WYLVHOĘMHDPDJ\DU
HOĘGĘNHPOpNHLXWiQNXWDVVRQ7HRGRUHVFXSURIHVV]RUWyOHUUHPHJNDSWDPDYDOyEDQV]HOtGHQWXGWRP
UDDGRWWWDQiFVRWKRJ\NHUOMHPHODIĘWpULI|OGPXQNiNDW´+HUHSHL±
)LJ*kPEDú$OEDFRXQW\7RSRJUDSKLFRXWOLQHRIth century, Scythian and Avar sites discove
UHGLQDQGIUDJPHQWIURPDOHWWHUVHQWE\0iUWRQ5RVNDWR%pOD3yVWD
Márton Roska (1880–1961) and the archaeological research of the 10th and 11th centuries 
rings31, from the 12th FHQWXU\ QHFURSROLV VLWXDWHG LQ WKH FHQWUDO VTXDUH RI&OXM
+HUHSHL±7KHUHLVQRGRXEWWKDWLILWKDGEHHQSXEOLVKHGWKHPRVW
LPSRUWDQWRI5RVND¶VH[FDYDWLRQVZRXOGKDYHEHHQWKHRQHIURP%LKDUHDğLJOăULH
5RVND5XVX'XPLWUDúFX±%yQD
±7LOO WRGD\ LW LVVWLOODP\VWHU\ZK\5RVNDGLGQRWSXEOLVK WKLV
YHU\LPSRUWDQWH[FDYDWLRQQHLWKHUEHWZHHQDQGQRUEHWZHHQDQG

,QWKHLQWHUZDUSHULRG05RVNDH[FDYDWHGDW9kUúDQGLQDVLWHZKHUH
DPDWHXUDUFKDHRORJLVWVKDGSUHYLRXVO\³GRQHVRPHUHVHDUFK´DWWKHEHJLQQLQJRI
WKH FHQWXU\+HXQYHLOHGJUDYHVEHORQJLQJ WR WKH HDUO\$USDGLDQSHULRGDQG
WRPEV IURP WKH 6DUPDWLDQ SHULRGZKLFK KDYH EHHQ GXJ LQWR D EURQ]H DJH WHOO
5RVNDE±
,WVKRXOGEHQRWHGWKDW5RVNDXVHGWRGUDZWKHSODQVRI WKHVLWHVKHLQYHVWL
JDWHGDSUDFWLFHZKLFKKHDFTXLUHGIURP%pOD3yVWD¶VPHWKRGRORJ\
7DEOH([FDYDWLRQVRIWKDQGWKFHQWXU\IXQHUDOVLWHVFRQGXFWHGE\0iUWRQ5RVND
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31 7KHDUWHIDFWVDUH LQ WKHFXVWRG\RI WKH+XQJDULDQ1DWLRQDO0XVHXPLQ%XGDSHVW7KH\ZHUH
SXEOLVKHGE\*iOO*HUJHO\±SO*iOO*HUJHO\*iOSO
Erwin Gáll
2QHFDQQRWLFHLQWKHDERYHFRPSLOHG5RVND¶VFKURQRORJLFDOWDEOHRIUHVHDUFK
WKDWKHKDGDVSHFLDOLQWHUHVWLQWKHFHPHWHULHVRIWKHUR\DOFRXQW\VHDWVIURPWKH
11th and 12thFHQWXULHV%LKDUHD+XQHGRDUD0ROGRYHQHúWLVHDWVZKLFKZHUHDOVR
PHQWLRQHGLQZULWWHQVRXUFHV,WLVZRUWKPHQWLRQLQJWKDW05RVNDZDVWKH¿UVW
SURIHVVLRQDODUFKDHRORJLVWZKRKDGWKHFKDQFHWRLQYHVWLJDWHVXFKVSHFWDFXODUDU
chaeological sites32+HH[FDYDWHGWKUHHFHPHWHULHVZLWKERWKSDJDQDQG&KULVWLDQ
WUDLWV VLWXDWHG EHWZHHQ WKH ULFK th FHQWXU\ SDJDQ JUDYHV ¿OOHGZLWKZHDSRQV
DQG KRUVH VNHOHWRQV DQG FHPHWHULHV VXUURXQGLQJ WKH FKXUFK HVWDEOLVKHG E\ WKH
UR\DO GHFUHHV RI WKH 6]DEROFV  7DUFDO FD  DQG (V]WHUJRP 
±V\QRGV335RVNDFHDVHGWRUHVHDUFKWKHVLWHVIRUPth±th centuries 
XQWLO±+HRQO\GLUHFWHG.&KUHWWLHU WRH[SORUH WKHHDUWKIRUWL¿FDWLRQ
RI'ăEkFD
Márton Roska’s view of the 10th and 11th centuries
8QWLOWKHODVWGHFDGHRIWKHthFHQWXU\WKHQDURXQGZKHQ(OHPpU0RyU
.DUiFVRQ\L±0RyUSXEOLVKHGKLVSURPLQHQWVWXG\PRVWRI
WKH+XQJDULDQKLVWRULDQVXVHGWRFRQVLGHUWKDWWKH+XQJDULDQFXOWXUDOWUDLWVFDQEH
GHWHFWHGLQWKH7UDQV\OYDQLDQ%DVLQEHJLQQLQJRQO\ZLWKWKHthFHQWXU\ZKHQWKH
DUHDZDVIXOO\LQFRUSRUDWHGLQWRWKH+XQJDULDQ5HDOP$UFKDHRORJLFDOGLVFRYHULHV
PDGHDIWHU+HUHSH\±DQG-y]VHI+DPSHO¶V+DPSHO
VWXGLHV UDGLFDOO\ FKDQJHG WKLV KLVWRULRJUDSKLFDO FRQFHSWLRQ ,Q WKLV FRQWURYHUV\
EHWZHHQKLVWRULDQVDQGDUFKDHRORJLVWV0iUWRQ5RVND¶VUHVHDUFKSOD\VDQLPSRU
WDQWSDUW
0iUWRQ5RVNDMRLQHGWKHKLVWRULFDOLQYHVWLJDWLRQRIWKHthFHQWXU\DIWHUH[
FDYDWLRQVLQDQGLQ+XQHGRDUDDQG0ROGRYHQHúWLWKHUHVXOWVRIZKLFK
KH TXLFNO\ SXEOLVKHG LQ +XQJDULDQ DQG )UHQFK 5RVND  ± 
±±
,QWKHIROORZLQJOLQHV,ZLOOEULHÀ\PHQWLRQWKHLGHDVWKDW05RVNDRXWOLQHG
ZLWKLQ WKH¿UVWRI WKHVHSXEOLVKHGZRUNV FI.DUiFVRQ\L±0RyU
$IWHUDEULHIGHVFULSWLRQRIWKHWRPEVDORQJZLWKJUDSKLFLOOXVWUDWLRQV5RV
NDPDNHVDQH[HPSODU\FKURQRORJLFDODQDO\VLVRI WKH¿HOGGDWD LQWHUSUHWLQJIRU
WKH¿UVW WLPH WKH DUFKDHRORJLFDOGLVFRYHULHV LQ WKH6RPHúDQG0XUHú%DVLQV DV
WUDFHVRIPLJUDWLRQDQGFRQTXHVWE\WKH³0DJ\DUV´LQ WKHthFHQWXU\DSHULRG
that he calls “the age of the leaders” DYH]pUHNNRUD7KXV05RVNDPDGH LW
32 ,QRWKHUSDUWVRI WKH&DUSDWKLDQ%DVLQ6ORYDNLD+XQJDU\ WKHLQYHVWLJDWLRQRI WKLVFHPHWHU\
W\SHEHJXQRQO\DIHZGHFDGHVDJR%yQD±
33 7KHGHFUHHRI/DGLVODXV,´6LTXLV"PRUWXRVVXRVDGHFFOHVLDPVXDPQRQVHSHOLUHWGXRGHFLP
GLHEXVSDQHHWDTXDSRHQLWDWHLQFLSSR´DQGLQWKHGHFUHHRI&RORPDQ,WKH%RRNORYHU³6H
SXOWXUDFKULVWLDQRUXPQRQQLVLLQDWULLVHFFOHVLDUXP¿DW¶¶&,+ODUWODUW
 .&KUHWWLHUPDGHWRSRJUDSKLFPHDVXUHPHQWRIWKHIRUWL¿FDWLRQZKLFKZDVODWHUXVHGE\ùWHIDQ
3DVFX¶VWHDP&KUHWWLHUS±2QWKHFKURQRORJ\RIWKHIRUWL¿FDWLRQ*iOOa±
¿J*iOOE¿J
Márton Roska (1880–1961) and the archaeological research of the 10th and 11th centuries 
FOHDU FRQWUDU\ WRZKDWZDV WKRXJKWHDUOLHU WKDW¿QGVEHORQJLQJ WR WKH+XQJDU
LDQFRQTXHURUVFDQEHGRFXPHQWHGERWKLQWKH6RPHúXO0LFDUHD&OXM=DSRO\D
6WUHHWDQG LQ WKH0XUHúDUHDDW*kPEDúDQG/RSDGHD1RXă *6FKDXIHOGRUI
+0DJ\DUODSiG2Q WKLVEDVLVEXLOWD WKHRU\ZKLFKDIWHUQLQHGHFDGHV LV VWLOO
UHOHYDQWVWDWLQJWKDWWKH0DJ\DUFRQTXHURUVHQWHUHGWKHVHPLFURDUHDVLQWKHth 
FHQWXU\,IRQHLVWRIROORZ05RVND¶VUHVHDUFKHYROXWLRQRQHFDQQRWLFHWKDWWKH
WKHRULHV DQG FRQFHSWV KH XVHG LQ KLVZRUNV IURP  DQG ZHUH DOUHDG\
RXWOLQHGLQKLVSXEOLFDWLRQIURP
,Q KLV VHFRQGZRUN SXEOLVKHG D \HDU ODWHU GHDOLQJZLWK WKH FHPHWHU\ IURP
0ROGRYHQHúWL FI.DUiFVRQ\L±0RyU05RVNDVOLGHV WR
ZDUGVD WKRURXJKO\KLVWRULF LQWHUSUHWDWLRQDQDWWLWXGHZKLFKZHZLOOQR ORQJHU
¿QGDWOHDVWQRWLQVXFKDZHOOGH¿QHGIRUPLQKLVODWHUZRUNV)RUH[DPSOHKH
FRQQHFWV WKH¿QGVIURPWKH0XUHúDUHDZLWKWKH³%ODFN+XQJDULDQV´DQGZLWK
WKH6]HNOHUVDQGWKRVHIURPWKH6RPHúX0LFDUHDZLWKWKH³UR\DOQDWLRQ´DQGWKH
JUHDWSULQFHVNQGH of the 10th FHQWXU\5RVND
5RVND¶VLGHDWRGLVFXVVWKHSUHVHQFHRIWKH6]HNOHUVLQWKH0XUHúYDOOH\LQWKH
10thFHQWXU\ZDV LQVSLUHGE\DQ*p]D1DJ\¶VDUWLFOHZULWWHQ LQ37)XUWKHU
PRUH5RVNDPDGHDQRWHGLVUHJDUGHGE\5RPDQLDQDUFKDHRORJ\RI
WKHHDUO\PHGLHYDOSHULRGWKDWWKHFHPHWHULHVIURPWKHth and 11th centuries do 
QRWEHORQJWRDQ\KHURHVIDOOHQLQEDWWOHEXWWRSHUVRQVEHORQJLQJWRHVWDEOLVKHG
FRPPXQLWLHV7KHERGLHV IURP WKH WRPEVZHUHGDWHG WR WKHth century on the 
EDVLVRI WKHFRLQVIRXQGLQVLGHIURPWKHUHLJQRI6WHSKHQ,3HWHU2UVHROR$ED
6iPXHO$QGUHZ,%pOD,*p]D,6RORPRQDQG/DGLVODXV,DQGWKXVWKH\PXVW
 2QWKH³:KLWH´DQG³%ODFN´+XQJDULDQV7yWK±±.ULVWy±
.OLPD±
 7KHQDPH³NXQGX´RU³NHQGH´UHIHUV WR WKHKLJKHVWSRVLWLRQRQHFRXOGKROGGXULQJ WKHHDUO\
0DJ\DUGXDONLQJVKLSIROORZLQJWKH.KD]DUDQGHDUO\7XUDQLDQSROLWLFDOVWUXFWXUH7KHPRGHOFKD
UDFWHUL]HGDOVRWKH+XQJDULDQSRZHUVWUXFWXUHDOUHDG\LQWKHthDQGSUREDEO\DWOHDVWWKH¿UVWKDOI
of the 10thFHQWXU\³.XQGX´ZDVWKH³VDFUHGNLQJ´ZLWKZKLOH³J\OD´KHOGWKHH[HFXWLYHSRZHUDQG
ZDVWKHKHDGRIWKHDUP\7KHH[LVWHQFHRIWKH³NXQGX´IXQFWLRQVLVPHQWLRQHGE\*DLKDQLZKRFLWHG
,EQ5XVWDEXWZHDOVRKDYH LQIRUPDWLRQDERXW WKLV IURP*DUGH]LZKRVWDWHG WKDW WKH+XQJDULDQV
KDYH WZRNLQJVNXQGXDQGJ\ODZKR WKH\ UHVSHFW D ORW ,W LV WKHUHIRUH VWLOOXQFOHDUZKHWKHU WKLV
SRZHUVWUXFWXUHZDVDOVRDSSOLHGLQWKH&DUSDWKLDQ%DVLQDWWKHEHJLQQLQJRIWKHthFHQWXU\.XQGX
PLJKWKDYHEHHQÈOPRVUHVSHFWLYHO\.XUVDQEXWWKHODWWHUKDGSDUWLFLSDWHGLQWKH:HVWHUQPLOLWDU\
FDPSDLJQVZKHUHKHZDVNLOOHGE\WKH%DYDULDQVIDFW WKDWFRQWUDGLFWV WKHWKHVLVRIWKHVDQFWLW\RI
WKHRI¿FHWKDWGRHVQRWDOORZWKHKROGHUWRHIIHFWLYHO\SDUWLFLSDWHLQEDWWOHV,QDQ\FDVHDWWKHPLGGOH
of the 10thFHQWXU\ZKHQ%XOFV~YLVLWHG&RQVWDQWLQH3RUSK\URJHQLWXVWKH%\]DQWLQHHPSHURUVWDWHG
WKDWWKH+XQJDULDQVDUHUXOHGE\DSULQFHDUFKRQLQ*UHHNPDNLQJQRPHQWLRQRIWKHWLWOH³NXQGX´
+RZHYHUWKHWLWOHV³J\OD´DQG³NDUKD´DUHPHQWLRQHGEXWWKHUHLVQRWHOOLQJLIWKHSULQFHZDVDFWXDOO\
UXOLQJZKLFKZRXOGPHDQWKDWE\WKHPLGGOHRIWKHthFHQWXU\WKHGXDONLQJVKLSKDGGLVDSSHDUHG
5yQD7DV&VRUED
37 )RUGHWDLOVUHJDUGLQJ*1DJ\DFWLYLW\VHH/DQJy±
 ,WLVVXUSULVLQJWKDWDQDUFKDHRORJLVWDVUHQRZQHGDV0LUFHD5XVXZRXOGFODLPWKDWWKHWRPEV
GLVFRYHUHG DW %LKDULDùXPXOHX EHORQJHG WR +XQJDULDQ VROGLHUV ZKR GLHG GXULQJ WKH VLHJH RI
0HQXPRUXW¶VVWURQJKROGLQIRUPDWLRQWKDWLVODWHULPSOLFLWO\DVVXPHGE\5DGX3RSDDVZHOO7KLVLV
DFODVVLFH[DPSOHRI³*HPLVFKWH$UJXPHQWDWLRQ¶¶VHH5XVX3RSD
Erwin Gáll
EHSODFHGLQWKHFRQWH[WRIDSRSXODWLRQOLYLQJLQWKHVWURQJKROGVRIWKHFRXQWLHV
FDVWOHIRONDQREVHUYDWLRQZKLFKZDVZLWKRXWDGRXEWODWHUGRFXPHQWHGLQVHY
HUDOSODFHVWKURXJKRXWWKHWHUULWRU\RIWKHPHGLHYDO+XQJDULDQ.LQJGRP
:LWKRXWGRXEW WKHPRVW LPSRUWDQWZRUNRI0iUWRQ5RVNDERWKIURPDFRQ
FHSWXDO DQGDOVR D WKHRUHWLFDOSRLQWRIYLHZ LV HQWLWOHG$KRQIRJODOiV pV(UGpO\ 
7KH$JHRI WKH&RQTXHVWDQG7UDQV\OYDQLD5RVND±ZKLFKZDV
SXEOLVKHGLQ0LNOyV$V]WDORV¶V\QWKHVLV$W|UWpQHWL(UGpO\7KHKLVWRULF7UDQV\O
YDQLD%HVLGHVOLVWLQJDQGGHVFULELQJWKHDUFKDHRORJLFDO¿QGVIURPWKH7UDQV\OYD
QLDQ%DVLQPRUHSUHFLVHO\QLQHIXQHUDOVLWHVDQGRWKHULVRODWHGGLVFRYHULHV5RVND
SUHVHQWHGKLVFXOWXUDODQGKLVWRULFDO LQWHUSUHWDWLRQ DVPRVWRI WKHDUFKDHRORJLVW
IURPKLVDJHGLGUHJDUGLQJWKHVHPRQXPHQWV+LVPRVW LPSRUWDQW LGHDVUHJDUG
ing the 10thFHQWXU\VHHQDVWKH³DJHRIWKHFRQTXHULQJRIWKHKRPHODQG´ZULWWHQ
GRZQDWWKHYHU\EHJLQQLQJRIKLVSDSHUDUH
$FULWLFDOUHYLHZPXVWEHPDGHIRUWKHSHULRGRIWKHPLJUDWLRQRIWKH0DJ
\DUV WR WKH7UDQV\OYDQLDQ%DVLQ ,KDYH WRSRLQWRXW WKDWth century historians 
.DUiFVRQ\L±VWDWHGWKDWWKH+XQJDULDQPLJUDWLRQPRUHSUHFLVHO\
WKHRFFXSDWLRQRIWKH7UDQV\OYDQLDQ%DVLQGLGQRWKDSSHQHGLQWKHth century 
ÄDYH]pUHNNRUiEDQ´ WKHDJHRI WKHFKLHIVEXWRQO\ODWHUGXULQJWKHFUHDWLRQ
RIWKH:HVWHUQ&KULVWLDQW\SH+XQJDULDQVWDWHLQRWKHUZRUGVRQO\DIWHUWKHFDP
SDLJQRI6DLQW6WHSKHQDJDLQVW*\ODLQ05RVNDFOHDUO\VWDWHGWKDWWKHVH
LGHDVDUHLQFRQWUDGLFWLRQZLWKWKHDUFKDHRORJLFDO¿QGVWKDWDUHFKDUDFWHULVWLFIRU
WKH³FRQTXHULQJ0DJ\DUV´ ,QKLV WLPHUHVHDUFKHUVEHOLHYHGWKDWD W\SLFDO+XQ
garian from the 10thFHQWXU\ZDVDQLQGLYLGXDOEXULHGZLWKKLVZHDSRQVDQGKLV
KRUVHVZKLOHLQGLYLGXDOVIRXQGZLWKQRZHDSRQVLQWKHLUWRPEVZHUHWKRXJKWWR
KDYHEHORQJHGWRWKH³VXEMXJDWHG6ODYV´7KLVSURMHFWLRQRIWKH+XQJDULDQVFDQ
VWLOOEH IRXQG LQQRZDGD\V5RPDQLDQDUFKDHRORJ\ZLWK WKHGLVWLQFWLRQ WKDW WKH
GHDGIRXQGZLWKQRZHDSRQVDUHFRQVLGHUHGWREH5RPDQLDQVRU&KULVWLDQV7KHR
GRUHVFX9RO ,,,9RO ,,,1HYHUWKHOHVVHYHQ WRGD\FHUWDLQIXQHUDO
ULWHVDQGSDUWVRIPDWHULDOFXOWXUHDVDQDUFKDHRORJLFDOH[SUHVVLRQDUHFRQVLGHUHG
WR EH GLVWLQFWLYH ³+XQJDULDQ´ IHDWXUHV 'DLP±/DXHUPDQQ  5pYpV] 
± WKDW FDQ EH FKURQRORJLFDOO\ WUDFHG IURP WKH9LHQQD%DVLQ *QDGHQ
GRUI WRWKH7UDQV\OYDQLDQ%DVLQ&OXM3OXJDULORUDQG=iSRO\DVWUHHWRU LQ$OED
,XOLD>*.DUOVEXUJ:HLVVHQEXUJ.HLVW+*\XODIHKpUYiU.iURO\IHKpUYiUROG
5%kOJUDG@
,W LV DSSURSULDWH WR VXPPDUL]H WKH FXUUHQW VWDWH RI UHVHDUFK FRQFHUQLQJ WKH
FXOWXUDO SKHQRPHQD FRQQHFWHG WR WKH ³FRQTXHULQJ0DJ\DUV´7KHPDWHULDO FXO
WXUHRI WKH0DJ\DUVFDQQRWEHFODVVL¿HGDVDSDUWLFXODUHWKQLFRQHEXW UDWKHU
 )RUWKHKLVWRULRJUDSK\RQWKLVWRSLFVHH/DQJy±
 ,QWKH5RPDQLDQDUFKDHRORJLFDOUHVHDUFKWKHUHDUHQRWRULJLQDOWKHRULHVUHJDUGLQJHWKQLFLW\QRU
DUHWKHUHLQRWKHUFRXQWULHVIURPWKH&DUSDWKLDQEDVLQ,QUHFHQW\HDUVVRPHVFKRODUVWULHGWRSUHVHQW
WRWKH5RPDQLDQDFDGHPLFZRUOGWKHUHVXOWVRIUHVHDUFKHVRQWKLVWRSLFPDGHLQWKH:HVW(XURSHDQ
FRXQWULHV6]ĦFV&XUWD±%iOLQW±/ă]ăUHVFX±1LFXOHVFX
Márton Roska (1880–1961) and the archaeological research of the 10th and 11th centuries 
DVDUHJLRQDOFXOWXUHDPDFURUHJLRQDORQHWKDWXVHGWRFKDUDFWHUL]HODUJHDUHDV
RIWKH&DUSDWKLDQ%DVLQLQWKHthFHQWXU\7KHDUFKDHRORJLFDODUWHIDFWVNQRZQ
HVSHFLDOO\ IURPFHPHWHULHV IURPWKHthFHQWXU\GLVFRYHUHG LQ WKH&DUSDWKLDQ
%DVLQFRXOGQRWKDYHEHORQJHGWRDSRSXODWLRQZLWKDKRPRJHQHRXVHWKQLFLGHQWLW\
VXFKLGHQWLWLHVGLGQRWH[LVWDW WKDW WLPH(YHQWKHQDUUDWLYHVRXUFHVRWKHUZLVH
KLJKO\VXEMHFWLYHE\QDWXUHUHIHUWRWKHXVDJHRIWZRODQJXDJHVDQGRIIHUGHWDLOV
DERXW WKH UDSLGDVVLPLODWLRQRI WKH6ODYLFVSHDNLQJSRSXODWLRQE\ WKH0DJ\DUV
7KHOLQNEHWZHHQHWKQLFLW\DQGPDWHULDOFXOWXUHLQ WKLVFDVHDUFKDHRORJLFDOFXO
WXUHLVVKLIW\ÀXLGDQGLQVWDEOHWKXVEXULDOVGRQRWSURYLGHFOHDUHYLGHQFHDERXW
WKHHWKQLFLGHQWLW\RIDQLQGLYLGXDO)XUWKHUPRUHWKHDUFKDHRORJLFDOUHFRUGGRHV
QRWSURYLGHFOXHVRIGLIIHUHQWHWKQLFLGHQWLWLHVEXWUDWKHUGLVWLQFWPDWHULDO WUDFHV
WKDWZHFDQ LQGLUHFWO\ OLQN WR WUDGLWLRQV FXOWXUDO FRQQHFWLRQVDQGRWKHU FXOWXUDO
LQWHUDFWLRQV
,W LVZRUWKPHQWLRQLQJ WKDWKXPDQEHLQJV FDQKDYHPXOWLSOH LGHQWLWLHV7KH
LQWHUSUHWDWLRQRIDUFKDHRORJLFDOGDWDFDQQRWREMHFWLYHO\DVVHUWDSHUVRQV¶HWKQLFLW\
IRUH[DPSOH WKDWRQH LVDQ³$YDU´RUD³0DJ\DUIRUPWKHSHULRGRIFRQTXHVW´
GXHWRWKHIDFWWKDWRYHUWLPHYDULRXVVHOILGHQWL¿FDWLRQFULWHULDZHUHXVHGGLIIHU
HQWIURPWKHFULWHULDXVHGLQWKHPRGHUQHSRFKthDQGthFHQWXULHV
)URPWKLVSRLQWRIYLHZWKHDUFKDHRORJ\RIWKH³FRQTXHVWDJH´KRQIRJODOiV
NRUiQDNNXWDWiVDGRHVQRWUHIHUWRWKH0DJ\DUVEXWWRDSHULRGZKHQWKHODQG
ZDV FRQTXHUHG KRQIRJODOiVNRUD DQGPRUHSUHFLVHO\ WR WKH FRQTXHURUV WKHP
VHOYHVKRQIRJODOyNZLWKRXWDQ\SDUWLFXODUHWKQLFFRQQRWDWLRQV,QWKH&DUSDWKLDQ
%DVLQGXULQJWKHHDUO\0LGGOH$JHVQRSRSXODWLRQPHQWLRQHGLQQDUUDWLYHVRXUF
HVFDQEHDVVRFLDWHGRULGHQWL¿HGZLWKDGH¿QLWHDQWKURSRORJLFDOW\SRORJ\DQGQR
DQWKURSRORJLFDOW\SHFDQEHDVVRFLDWHGZLWKDSDUWLFXODUHWKQLFJURXS7KXVWKH
10thFHQWXU\0DJ\DULVDQLQGLYLGXDOZKROLYHGLQDQDUHDEHORQJLQJWRDSROLWLFDO
VWUXFWXUHZKLFKLVPHQWLRQHGLQZULWWHQVRXUFHVIRUH[DPSOHLQ&RQVWDQWLQH3RU
SK\URJHQLWXV¶ZRUNDQGFDQEHDUFKDHRORJLFDOO\GH¿QHGWKURXJKDPDFURUHJLRQ
DODUFKDHRORJLFDOFXOWXUHZKLFKVSUHDGVIURPWKH9LHQQDUHJLRQWR$OED,XOLD,W
UHPDLQVDJRDOIRUIXWXUHUHVHDUFKWRDQDO\VHGLIIHUHQWSURFHVVHVRIDFFXOWXUDWLRQ
LQWHJUDWLRQRUDVVLPLODWLRQWKDWWRRNSODFHGXULQJWKHth century, resulting in the 
UDSLGRUVORZGLVDSSHDUDQFHDQGRULQWHJUDWLRQRIWKHSUHYLRXVLQKDELWDQWV
±$V\VWHPDWL]DWLRQRIWKHLVVXHUHJDUGLQJWKHFRQQHFWLRQEHWZHHQHWKQLFLW\DQGPDWHULDO
FXOWXUHLQ-RQHV±
 7KLVZRUG HQWHUHG WKH VFLHQWL¿F YRFDEXODU\ DIWHU WKH  UHYROXWLRQ DV ³KRQW IRJODOQL´ WR
RFFXS\WKHKRPHODQG7KHZRUGZDVLQFOXGHGLQ*HUJHO\&]XF]RUDQG-iQRV)RJDUDVL¶VGLFWLRQDU\
,QWKHKLVWRULFDOOLWHUDWXUHWKHWHUPLVXVHGIRUWKH¿UVWWLPHLQ.6]DEy¶VZRUN$PDJ\DUYH]pUHN
NRUDÈUSiGWyO6]HQW,VWYiQLJ%XGDSHVW9pNRQ\
 2XW RIPDQ\ZRUNVZULWWHQ RQ WKLV VXEMHFW ,PHQWLRQ KHUH RQO\ D IHZ WKDW UHIHU VWULFWO\ WR
WKH&DUSDWKLDQ%DVLQDQGWKHHDUO\0LGGOH$JHV%UDWKHU%iOLQW±3RKO
±3RKO±$ERXWWKHSRSXODWLRQVIURPWKH7UDQV\OYDQLDQ%DVLQLQWKHWHQWKFHQWXU\
*iOOE±
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1DUUDWLYHVRXUFHVFRQWHPSRUDU\ZLWKWKHHYHQWVRIIHULQGLVSXWDEOHLQIRUPDWLRQ
DERXWWKHRXWFRPHRIWKHPLJUDWLRQDQGWKHVHWWOHPHQWSURFHVVLQWKH&DUSDWKLDQ
%DVLQ&RQVHTXHQWO\DQLQGHSHQGHQWSROLWLFDOVWUXFWXUHZLWKQRWHWKQLFEXWUDWKHU
VRFLDO DQG UHJLRQDO LPSOLFDWLRQVZDVRUJDQL]HGZKLFK LQ WLPHHYROYHG LQWR WKH
IRXQGDWLRQRIWKHPHGLHYDO+XQJDULDQ5HDOP
7KHVH LVVXHVZHUHQRWGHEDWHGGXULQJ5RVND¶V OLIHWLPHDQGXQIRUWXQDWHO\ LQ
WKH5RPDQLDQDUFKDHRORJ\DQGKLVWRULRJUDSK\UHJDUGLQJWKHHDUO\PHGLHYDOSH
ULRGWKH\DUHVWLOOGLVSXWHGSUHGRPLQDQWO\DWWKHVDPHOHYHODVLQ5RVND¶VWLPH
05RVND¶VVHFRQGFRQWULEXWLRQ WR WKHth FHQWXU\SKHQRPHQRQUHIHUV WR
WKHGLUHFWLRQVIURPZKLFKWKH+XQJDULDQVHQWHUHGWKH7UDQV\OYDQLDQEDVLQ+HXVHG
PDQ\H[DPSOHV IURPWKHSUHKLVWRULFDQGPLJUDWLRQSHULRGVDUJXLQJ WKDW WKHSDWK
IROORZHGE\ WKH+XQJDULDQVFURVVHG WKH(DVWHUQ&DUSDWKLDQSDVVHV LQSDUWLFXODU
WKH2LWX]SDVV,QVXSSRUWWRKLVWKHRU\05RVNDEULQJVWKHIROORZLQJDUJXPHQWV
 7KH PRXQWDLQ SDVVHV IURP WKH (DVWHUQ &DUSDWKLDQV ZKLFK OLQNHG WKH
*KLPHúDQG2LWX]DUHDVZLWK0ROGDYLDZHUHZHOONQRZQDQGXVHGE\GLIIHUHQW
SRSXODWLRQVVLQFHWKH1HROLWKLF5HJDUGLQJWKHLPSRUWDQFHRIWKLVURXWHLWVKRXOG
EH QRWHG WKDW LW FURVVHV WKHPRXQWDLQV QHDU WKH7kUJX2FQD VDOWPLQHV 5RVND
XQGHUSLQQHGKLVWKHRU\ZLWKDOLQJXLVWLFDUJXPHQWQDPHO\WKDWLQKLVRSLQLRQWKH
VXI¿[WX]UHIHUUHGWRVDOW
$PRQJ WKH DUFKDHRORJLFDO DUJXPHQWV05RVNDSRLQWV WR WKH UHVHDUFK
IURPWKH6]pNHO\ODQGPRUHSUHFLVHO\WRWKH¿QGIURP(UHVWHJKLQ+(UHV]WHYp
Q\GLVFRYHUHGLQ*iOO,,±7KHKLVWRULFDODQGDUFKDHRORJLFDO
WKHRU\RI5RVNDFDQEHFKDOOHQJHGIURPYDULRXVGLUHFWLRQV1HYHUWKHOHVVLWVKRXOG
EHQRWHGWKDWKLVREVHUYDWLRQVDERXWWKHXVHRIWKHHDVW±ZHVWRULHQWHGURDGV from 
WKHSXUHKLVWRULFDOSRLQWRIYLHZLVFRUUHFW7KHPRVWFRPPRQO\NQRZQH[DPSOHV
ZKLFKFRQ¿UP5RVND¶VLQWHUSUHWDWLRQDUHQRPDGLFLQFXUVLRQVRIth century and 
WKH0RQJRO LQYDVLRQ RI ZKHQ WKH VDPH (DVWHUQ&DUSDWKLDQ SDVVHVZHUH
XVHG:HPXVWDGGWKDWHYHQLI5RVNDGLGQRWPHQWLRQWKHP7ăWDU%kUJăX%L
FD]5DGQD%RG]DSDVVHVZHUHDOVRXVHG
,W LV QRW RXU LQWHQWLRQ WRGLVFXVV WKH OLQJXLVWLF LVVXHV UDLVHGE\ WKH5RVND¶V
LQWHUSUHWDWLRQRI WKH2LWX] WRSRQ\PEXW IURP WKH DUFKDHRORJLFDO SRLQW RI YLHZ
WKHUHDUHVHYHUDOUHPDUNVWREHPDGH
 $VLJQL¿FDQWH[DPSOHIURPWKHthFHQWXU\UHOHYDQWIRURXUGLVFXVVLRQLVWKDWRIÈGiP.ROOiU
D6ORYDNERUQLQWHOOHFWXDOFRQVLGHUHGKLPVHOI³+XQJDUXV´ LH LQKDELWDQWRI WKH+XQJDULDQ5HDOP
'PPHUW±
 ,QDUFKDHRORJ\ WKH WHUP³JHPLVFKWH$UJXPHQWDWLRQ´ LVXVHG IRU WKHPHWKRG LQ5RPDQLD LQ
GHSHQGHQWRIWKHQDWLRQDOLGHQWLW\RIWKHDXWKRU,WPHDQVWKDWZKHQWKHDQDO\VLVRIDUFKDHRORJLFDO
¿QGVRUDUFKDHRORJLFDO IDFWV LVPDGH LW LV VXSSRUWHGE\ WKH LQWHUSUHWDWLRQRIRWKHUDUFKDHRORJLFDO
GDWDRUK\SRWKHVHVRUE\KLVWRULFDOIDFWVDQGFLUFXPVWDQFHVRU LQVRPHZRUVHFDVHVE\KLVWRULFDO
K\SRWKHVHV7KH WHUPZDV¿UVW XVHGE\ -RDFKLP:HUQHU DQG5ROI+DFKPDQQ5HJDUGLQJ WKHmi
[HGDUJXPHQWDWLRQJHPLVFKWH$UJXPHQWDWLRQVHH%iOLQW±1LFXOHVFX%UDWKHU

 +HUH5RVNDZDVSUREDEO\ LQÀXHQFHGE\3yVWDZKREHOLHYHG WKDW WKH&DUSDWKLDQ%DVLQZDV
DFRQWDFW]RQHEHWZHHQWKH(DVWDQGWKH:HVWVLGHRIWKHFRQWLQHQW
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
$7KHVWLUUXSIRXQGDW(UHVWHJKLQEHORQJVWRWKHW\SRORJLFDOJURXSRIVWLUUXSV
RIWUDSH]RLGDOIRUPKDYLQJVSKHULFDOEXWWRQVEHWZHHQWKHVROHDQGWKHEDUVW\SH
,,,VXEW\SH*iOO ,WDE$W\SRORJLFDOWDEOH/DV]Oy.RYiFV
KDVFOHDUO\GHPRQVWUDWHGWKDWWKHVHW\SHVRIVPDOOODGGHUVKDYHQRWEHHQXVHGSULRU
to the second half of the 10thFHQWXU\.RYiFV±7KHUHIRUHWKLV¿QG
FDQQRWEHOLQNHGZLWKWKH+XQJDULDQPLJUDWLRQIURPWKHODWHthFHQWXU\
%05RVNDGLVUHJDUGHGWKHSRVVLELOLW\RIRWKHUPLJUDWLRQVRUDWWDFNVFRP
LQJIURPWKH(DVW WRZDUGV WKH7UDQV\OYDQLDQ%DVLQ LQ WKHth century although 
VXFKHYHQWVDUHGHVFULEHGLQQDUUDWLYHVRXUFHV2QWKHEDVLVRIFHUWDLQDUWHIDFWV
VXFKDVRQHSLHFHRIEULGOHVZKLFKDSSHDUHGLQDODUJHUQXPEHULQFHPHWHULHVRI
VRXWKHUQ7UDQV\OYDQLD$OED,XOLD±6WDĠLDGH6DOYDUHSLHFHV2UăúWLH>*%URRV
+6]iV]YiURV@ SLHFHV WKDQ LQRWKHU SDUWV RI WKH&DUSDWKLDQ%DVLQ RQH FDQ
DVVXPHWKDWDSRSXODWLRQVKLIW IURPWKH(DVW WRZDUGV WKH&DUSDWKLDQ%DVLQ WRRN
SODFHGXULQJWKHVHFRQGKDOIRIWKHthFHQWXU\
5RVND¶VWKHRU\WKDWWKH6]pNHO\ODQG6]HNOHUODQGZDVRFFXSLHGLQWKHth 
FHQWXU\5RVNDUHVXOWHGIURPWKHLGHDWKDWWKLVODQGZDVDERUGHUDUHD
+XQJDULDQDQG5RPDQLDQKLVWRULRJUDSKLHVORRNDWWKLVLVVXHIURPGLIIHUHQWDQJOHV
:KLOHWKH+XQJDULDQKLVWRULRJUDSK\PDNHVDFOHDUGLVWLQFWLRQEHWZHHQ³KDELWDWLRQ
DUHDV´DQG³ERUGHUDUHDV´HYHQIRUWKHthFHQWXU\WKH5RPDQLDQRQHGRHVQRW
XVHVXFKFRQFHSWV)RUXV LW LVREYLRXVWKDW WKH6RPHúDQG0XUHúEDVLQVFDQQRW
EHUHJDUGHGDV³ERUGHUDUHDV´J\HSĦRI+XQJDULDQKLVWRULRJUDSK\GXHWRWKHKLJK
GHQVLW\RIDUFKDHRORJLFDO¿QGV6RPHVFDWWHUHG¿QGVVXSSRUWWKHDVVXPSWLRQWKDW
WKHUHZDVDV\VWHPVLPLODUWRWKDWIURPWKH$YDUSHULRGZKHQDURXQG$YDUKDEL
WDWV GLIIHUHQW JURXSV RI6ODYLF RULJLQVZHUH VHWWOHG$UFKDHRORJLFDO H[FDYDWLRQV
IURP)UXPXúHQLDSXQFWXUHGFRLQIURPWKHWLPHRI/HRQ9,WKH:LVH-LJRGLQ
+&VtN]V|J|GLQWKH&LXFUHJLRQ*iOO,,±DQGWKRVHIURP(UHVW
HJKLQ DQG6IkQWX*KHRUJKH **HUJHQ+6HSVLV]HQWJ\|UJ\ 6]pNHO\
±/iV]Oy¿J;9±VHHPWRPDUNWKHHDVWHUQERUGHUOLQH7KLV
DUHD UHVHPEOHV WKH DUFKDHRORJLFDO VLWXDWLRQ IURP WKHZHVWHUQ ERUGHUOLQH RI WKH
&DUSDWKLDQ%DVLQėUVpJSUHVHQWO\2EHUZDUW$XVWULDDQGWKHDUHDDURXQG(QQV
$XVWULD,Q05RVND¶VRSLQLRQDWWKHEHJLQQLQJRIWKHth century, the eastern 
ERUGHUUHJLRQH[SDQGHGDWWKHVDPHWLPHDVWKHPDLQKDELWDWLRQ7KLVK\SRWKHVLV
FDQQRWEHDUFKDHRORJLFDOO\YHUL¿HG \HWRQ WKHRQHKDQGEHFDXVHRI WKHJHR
JUDSKLFDOFRQGLWLRQVZKLFKPDNH WKH UHVHDUFK LQ WKHDUHDGLI¿FXOWRQ WKHRWKHU
KDQGGXHWRWKHLQDGHTXDF\RIWKHDUFKDHRORJLFDOUHVHDUFKZKLFKFDQEHH[SODLQHG
 $QDUFKDHRORJLFDOFRPSOH[H[FDYDWHGDW6kQFUăLHQL*+HLON|QLJ+&VtNV]HQWNLUiO\+DU
JKLWDFRXQW\E\,VWYiQ%RWiUZDVGDWHGWR WKHthFHQWXU\,FDQQRWDJUHHZLWKWKHOHDGHURI WKH
H[FDYDWLRQZKRGDWHGWKHVLWHWRWKHthFHQWXU\UHO\LQJRQDQDUWHIDFWIRXQGLQDVHFRQGDU\SRVL
WLRQLQWKLVFRPSOH[,H[SUHVVP\JUDWLWXGHWRP\FROOHDJXH,VWYiQ%RWiUIURPWKH6]pNHO\0XVHXP
LQ0LHUFXUHD&LXF*6]HNOHUEXUJ+&VtNV]HUHGDIRUVKDULQJWKLVLQIRUPDWLRQZLWKPH
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E\WKHODFNRISURIHVVLRQDOSHUVRQQHODQGIXQGVEXWDOVRE\WKHIDFWWKDWWKHH[
FDYDWLRQVPDGHVRIDUKDYHQRW\HWEHHQSXEOLVKHG
5RVND¶VSXEOLFDWLRQIURPUHSUHVHQWHGDQLPSRUWDQWVWHSIRUZDUGLQ WKH
UHVHDUFK/DFNRIFRQVLGHUDWLRQRQWKHDFFXOWXUDWLRQSKHQRPHQDDQGWKHLQWHJUD
WLRQRIRWKHUSRSXODWLRQV ZHVWHUQ6ODYV.DEDUV LVZHDNSRLQWRIKLVZRUNDO
WKRXJKQDUUDWLYHVRXUFHV7KHRWPDUOLQHV±5HJLQRZHUHDYDLODEOH
WRKLP7KHUH LVQHLWKHUGHEDWHRQ WKHDFFXOWXUDWLRQ LVVXHQRURQ WKH LQWHJUDWLRQ
RISRSXODWLRQVOLYLQJLQWKH7UDQV\OYDQLDQ%DVLQLQWKHth century, even though 
WKHROG6ODYLFWRSRQ\PVIURPWKH0XUHúEDVLQVKRXOGKDYHFDXJKWKLVDWWHQWLRQ
1HYHUWKHOHVVZHFDQQRWFULWLFL]H5RVNDIRURYHUORRNLQJWKHVHSUREOHPVLIHYHQWLOO
WRGD\WKHVHLVVXHVKDYHQRWEHHQIXOO\H[DPLQHGEHFDXVHRIODFNRIDQWKURSRORJL
cal and archaeogenetic analysis)XUWKHUPRUHZHWKLQNWKDWLWLVZRUWKPHQWLRQ
LQJVRPHRIWKHDUFKDHRORJLFDOGDWDUHJDUGLQJWKHDFFXOWXUDWLRQSURFHVVHVRIVRPH
LQGLYLGXDOV IRXQG LQ WKH FHPHWHU\ RI$OED ,XOLD 6WDĠLD GH VDOYDUH ,Q WRPE 
VHFWLRQ,9ZKLFKDOVRFRQWDLQHGWKHUHPDLQVRIDKRUVHWKHGHFHDVHGZDVSODFHG
OD\LQJLQDQ(±:GLUHFWLRQDQGFRYHUHGZLWKVWRQHVDVLWXDWLRQZKLFKGRHVQRW
UHVHPEOHRWKHUWRPEVFRQWDLQLQJKRUVHUHPDLQV)LJ
,Q 05RVND SXEOLVKHG WZR LVRODWHG ¿QGV IURP3HULDP 5RVND 
±7KH¿UVW RQH IRXQGRQ WKH3RúWD9HFKH6WUHHW FRQWDLQHG WZRKRUVH
VWLUUXSVDQGD WHPSOHULQJZKLFKKDVVLQFHGLVDSSHDUHG7KHVHFRQGGLVFRYHU\
ZDVIRXQGRQWKHùDQWXULVLWHLQGLVWXUEHGOD\HUVRID%URQ]H$JHWHOODQGWKHth 
DQGthFHQWXU\OD\HUV,WZDVDQDSSOLTXpIURPWKHthFHQWXU\ZLWKVRPHRWKHU
 7KH¿UVWDUFKDHRORJLVWZDVKLUHGE\WKH*KHRUJKHQL0XVHXPRQO\LQ,UHIHU WR$QGUHD
'HPMpQ$WWKH6]pNHO\0XVHXPLQ0LHUFXUHD&LXFIURPXSWRWKHUHZHUHQRDUFKD
HRORJLVWVDWDOO
 7KH LVRODWHGFHUDPLF¿QGV IURP WKHth and 11th FHQWXULHV IRXQG LQ WKH&LXFEDVLQKDYHQRW
EHHQSXEOLVKHGWLOOQRZDQGWKHGRFXPHQWDWLRQRIWKHLQFLQHUDWLRQFHPHWHU\IURP/ă]DUHD+6]iU
KHJ\*LXUJHXEDVLQZKLFKZDVH[FDYDWHGLQ WKH¶VZDVRQO\UHFHQWO\UHFRYHUHG7KHVHDUH
WKH UHDVRQVZK\ WKH*LXUJHXDQG&LXFEDVLQVDUH VWLOOEODQNVSRWVRQ WKHDUFKDHRORJLFDOPDSVRI
7UDQV\OYDQLDRIWKHSHULRGIURPth to 11thFHQWXU\
 ,QWKHVDPHSHULRGRQHRIWKHPRVWLPSRUWDQWSDSHUVRQDQDO\VLVRIWRSRQ\PVZDVSXEOLVKHG
E\.QLH]VD±
 )RUH[DPSOHLQWKHFDVHRIWKHQHFURSROLVIURP$OED,XOLD%UkQGXúHLVWUHHWWKHODFNRIDQWKUR
SRORJLFDODQGDUFKDHRJHQHWLFDQDO\VLVGHSULYHXVRILPSRUWDQWGDWD'UDJRWăHWDO)RUFRP
PHQWVRQWKHIXQHUDU\ULWXDOVFXOWXUDOWLHVDQGKRUL]RQWDOVWUDWLJUDSKLFDODQDO\VLVRIWKHQHFURSROLV
VHHWKHZRUNRI*iOOa±
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DUWHIDFWVGDWHG WR WKH$YDUSHULRG$IWHUDQDO\]LQJ WKHVWLUUXSVKHREVHUYHGVHY
HUDOEXWWRQVKDSHGNQREVEHWZHHQWKHEDUVDQGWKHVROHRIWKHVWLUUXSVIRUZKLFK
KHWKHQLGHQWL¿HGW\SRORJLFDOVLPLODULWLHV6]HQWHV1DSKHJ\.HFVNHPpW0DJ\DUL
WDQ\D6]pNHVIHKpUYiU'HPNyKHJ\7KHVHVWLUUXSV ODWHUFDOOHG³VWLUUXSVRIWUDS
H]RLGDO IRUP´ KDYH LQOD\ GHFRUDWLRQV RQ RQH VLGH RI WKH EDU+H SUHSDUHG DOVR
DVPDOOUHSHUWRLUHRIGHFRUDWHGVWLUUXSVIURPWKHthFHQWXU\EXWZLWKRXWPDUNLQJ
WKHGLIIHUHQFHVEHWZHHQ WKH W\SHVRIGHFRUDWLRQV$V5RVNDPHQWLRQHG WKH¿UVW
GHFRUDWHG VWLUUXSV KDYHEHHQGRFXPHQWHG LQ ,PPHQVWDGW ,Q WKH VHFRQGSDUW RI
KLVZRUNWRJHWKHUZLWKWKH¿QGVIURPWKHPLJUDWLRQSHULRG5RVNDSXEOLVKHGGDWD
DERXWDGHFRUDWHGDSSOLTXpIRUDZDLVWEHOWZKLFKKHFRUUHFWO\GDWHGWRWKHth 
FHQWXU\$QRWKHU LPSRUWDQW5RVND¶V DUWLFOH DERXW WKH FXOWXUDO GLIIXVLRQ DQGRU
trade in the 10th and 11thFHQWXULHVFRQFHUQHGDVZRUGDQYLOIRXQGDW$OED,XOLD
LQDQXQNQRZQDUFKDHRORJLFDOFRQWH[WZKLFKZDVEURXJKWLQ5RVND
±WR7KH1DWLRQDO0XVHXPRI7UDQV\OYDQLDQ+LVWRU\LQ&OXM$IWHUDWKRU
RXJKGHVFULSWLRQRI WKHSLHFHDQGLWVFORVHDQDORJLHVIURPWKH&DUSDWKLDQ%DVLQ
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